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^^  MINISTERIO DE JUSTICIA 
^ DECRETO uombrandq Magistrado de la Audien-
^ cía Provincial de Avila a don Aurelio Arfacho 
Aíavarr^íe.—Página 1853. 
^ Otro ídem al ídem de Bilbao a don José Maria 
Cremades y Giménez de Nofa/.—Página 1853. 
^ jPtro ídem de la Audiencia Territorial de Cáceres 
M a don Carlos Calamita Ruy Wamba. — Página 
1853. 
Otro ídem al ídem de Cáceres a don Ramón Osario 
Maríínez.—Página 1853. 
Otro ídem de la Audiencia provincial de Cádiz a 
don Luis de la Torre leyv/a.—Páginas 1853 y 1854. 
.O/ro ídem al ídem de Cádiz a don Joaquín Vilches 
Burgos—Fágina' 1854. 
Otro ídem al ídem de Castellón de la Plana a don 
•^r^ s Cavesíany.-Página 1854. 
-fJtro Idem de la Audiencia Territorial de Granada 
.'of ííon-f'Uís i^odríguez Cabezas.-Fágina 1854. 
M ^^ Granada a don Manuel 
V ^ -f 1854. 
ídem al ídem de La Coruña a don José Vieilez 
^ 1854 y 1855. 
' Vtro ídem dídem de La Coruña a don José Alonso 
-^Página 1855. 
^ t í í r o ídem p'e ía Audiencia Provincial de Málaga 
'nfr ^^'•"ández PadfaZ.-Págins, 1855. 
Otro Idem al ídem de Málaga a don José Eguilaz 
Oviedo Casnilejo.-Yágina 1855. 
..^tro jdem de la Audiencia Territorial de Oviedo 
a don tduardo Zúñiga y García Izquierdo.-
, " g i n a 1855. 
¡Otro Ídem al ídem de Oviedo a don Manuel Pé-
1855 y 1856. 
t.^íro Idem al ídem de Oviedo a don Adolfo Sánchez 
1856 ^ Gufíerrez de Celis. - Página 
yOíro ídem de la Audiencia Provincial de Palencia 
- """ /aZac íos Bei-^es.-Página 1856. 
.fJtrojdem de la Audiencia Territorial de Pamplona 
V o L u ^aníamarfa :4nsa.-Página 1856. 
i^JtroJdem de la Audiencia Provincial de Salamanca^ 
mL -j ^^"se^ Martín Aguado.-Fágind 1856 
\ ''í^em de Toledo a don Antonio Es-
Pejo Wino;osa.—Páginas 1856 y 1857. 
Otro Ídem de la Audiencia Territoriál de Vallado-
lid a' don José Saníaló Rodríguez.—Página 1857.-
Otro ídem al ídem de Zaragoza a don Jaime Mar-' 
tínez Villar.—Figiní 1857. 
Otro ídem de la Audiencia Provincial de Toledo a 
don Manuel Docavo Núñez.—Página 1857. 
Otro ídem de la Audiencia Territorial de Granada 
a don Manuel de la Plaza Navarro. — Página 
1857-. 
Otro ídem de la Audiencia Provincial de Teruel a 
don Julio de la Cueva Donoso.—Página 1857. 
Otro ídem al ídem de Lérida a don Tomás Alonso 
Rodríguez.—Fagina 1858. 
Otro ídem al ídem de Lérida a don Marcial del Rio 
Díaz.—Página 1858. 
Otro ídem interino de la Audiencia Territorial de 
Oviedo a don Fernando Herce Vales. — Página 
1858. 
Otro ídem al ídem de Oviedo a don Manuel Ruiz 
Gómez.—Página 1858. 
Otro ídem Magistrado de la Audiencia Territorial 
de Pamvlona a don Enrique Garda Montero.— 
Página 1858. 
Otro ídem de la Audiencia Provincial de Zamora 
a don Eduardo Ibáñez Cantero.—Página I85S. 
Otro ídem al ídem de Santa Cruz de Tenerife a 
don Juan Sánchez Real—Faginas 1858 y 1859. 
Otro ídem al ídem de Castellón de la Plana a den 
Francisco de Paula Carchano Carretero.—Página 
1859; 
Otro ídem interino de ídem de Teruel a don An-
tonio de Santiago y 5oío.—Página 1859. 
Otro ídem de la Audiencia Territorial de Las Pal-
mas a don Ramón de la Concha García daño.— 
1859. 
Otro ídem interino de ídem de Pamplona a don 
Arturo Suárez Ba'rcena.—Página 1859. 
Otro nombrando Presidente de Sala de ídem de 
Valladolid a don José Usera Rodríguez. — Pági-
na 1859. 
Otro ídern Presidente de la Audiencia Territorir.l 
de Sevilla a don A^ntonio Escribano Codina.— 
Páginas 1859 y 1860. 
Otro ídem al ídem de Pamnlona a don José MiUfi .. 
ruelo Durando.—Página 1860. 
Otro nombrando Fiscal de ídem de Valladolid a 
don Fernando Valverde y Camps. — Página 
1860. • 
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¡Otro ídem al ídem de Pamplona a don Miguel 
Ochoa lümíi/er.—Página 1860. 
Otro ídem al ídem de Sevilla a don Juan 'Alberto 
López da Colmenar y Baguero.—Página 1860. 
X)iro ídem de la Audiencia Provincial de 5anfaj,ic/er 
a don Fedetico Huerta 5an/ua'n.—Página 1860. 
Otro'nombrando Presidente de ídem de Santander 
a don Cavelano Alvarez Osorio y Farfán de ¡os 
Gof/os . -Páginas 1860 y 1861. 
'Otro nombrando Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción del Juzgado número dos de los de Bil-
bao a 'dón íldefoñso de la Maza Fernández.— 
• Página 1861. 
Otro ídem al ídem del número tres de Bilbao a don 
Antonio Ie'rnández Rañada.—Fagina 1861. 
Otro ídem at ídem del número cuatro de Bilbao a 
clon Francisco López Nieto.—Fagina 1861. 
Otro ídem al ídem número uno dejos de Granada a 
don Luis Navarro Trii/iV/o.—Página 1861.. 
Otro ídem al ídem número dos de los de Granada a 
don Manuel Heredia Trev¡7Za.—Páginas 1861 y 
1862. 
Otro ídem al ídem número tres _de los de Granada a 
don Esíeban Samaniego Rodríguez. — Página 
1862. 
Otro Ídem al ídem número uno de los de Sevilla a 
don José Vázquez Gómez.—Página 1862. 
Otro ídem al ídem número dos de los de Sevilla a 
don José María González - Díaz.—Fáginí 1862. 
Otro ídem al ídem número tres de los de Sevilla a 
don Luis Lorenzo Penalba.—Fagina 1862. 
Otro ídem al ídem núm. 4 de los de Sevilla a don 
Antonio Camoyán Pascual.—Fagina 1862. 
Otro ídem al ídem núm. 5 de los de Sevilla a don 
Fernando Cofta Ahina.—Faginas 1862 y 1863., 
Otro ídem al ídem núm. 1 de los de Zaragoza a 
don Angei Miranda Cortillas.—Fagina 1863. 
Otro ídem al ídem núm. 2 de los de Zaragoza a 
don Luis de Paz Rodríguez.—Fágina 1863. 
Otro ídem a! ídem núm. 3 de los de Zaragoza a 
don Pablo de Pablo Mateos.—Fagina 186Í 
Otro nombrando Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial de Bilbao a don Felipe Arín y Dorronsoro. 
Página 1863. 
Otro ídem de la Audiencia Territorial de Zaragoza 
a don Jaime de Olaortua Arana.—Fagina 1863. 
Otro ídem de la Audiencia Provincial de Huelva a 
don Joaquín Pérez íJomero.—Páginas 1863 y 1864. 
Ofro ídem al ídem de Badajoz a don Domingo 
Onorato Peña.—Fagina 1864. 
Otro ídem al ídem de Málaga a don Luis Marchena 
Mariscal.—Fagina 1864. 
Otro nombrando para servir, en comisión, el cargo 
de Juez de Primera Instancia núm. 5 de Granada 
a don José Gómez Morales.—Fágimi 1864. 
Otro nombrando Presidente de Sala de la Audien-
cia Territorial de Zaragoza a don José de Juana 
Velasco.—Fagina 1864. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Bajas.—Orden disponieaido cese en el empleo de Oo-
ma,ndante honorario de Ingenieros el Jefe del Cuer-
po da Correos D. Cirilo Martiafij^i—Jíágiiia 1361, ' 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo el empie, 
de Teniente honorario de Ingenieros al Alfértz ho. > 
•norario D. Juan Bertrand de Coma.—Página 1864,' 
Otra id. al id. de Teniente honorario de Intendeccii 
a D. Rafael Gasch Prieto.—Página 1865. ^ 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Aumento de sueldo.—Orden concediendo el aumetij 
que se indica al Tfnieute del Benemérito Cuerpo 
de Mutiladlos D. Francisco Lorenzo Tejeiro y otros, 
Página 1865. 
Premios de efectividad.—Orden concediendo el prs-
mío de efectividad que se indica al Teniente C(x 
ronel D. Agustín Navarro y Ortiz de Zarate y otro, 
Página 1685. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Cursos.—Orden de los marineros seleccionados pa« 
ara efectuar el curso en la Escuela Naval Militar, 
candidatos D. Leopoldo Cal Buceta y otrcs.-i 
Páginas 1865 y 1866. 
Reserva Naval.—^Ord-en admitiendo en la Reserva 
Naval al Capitán de la Marina Mercante D, José 
Ruiz Aragón.—Página 1866. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION 7 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando destino a los Suboficiales di 
Infantería D. Antonio Seoane Gómez y otros.-
Páginas 1866 y 1867. 
Id. a los Oficiales D, Gabriel Morales y otros.—Pá< 
ginas 1867 y 1868. 
Id. al id. p. Clement-e Periaro Segovia.—Página 1868, 
Id. a los Sargentos de Infantería D. Cristóbal Baeza 
Jiménez y otros.—Páginas 1868 y 1869. 
Rectificando la de 1.° 9-38 (B. O. núm. 70), respecto 
del Alférez D. Enrique Jarñes Vergúa.—Pág. 186J. 
Destinando a los Alféreces provisionales D. Angíl 
Moreno y otro.—^Página 1869. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Manuel Alfonsin Castas 
ñeda y otros.—Página 1869. 
Id, al Jefe y Oficiales de Artillería D, F e r n a n d o 
Erviti y otros.—Páginas 1869 a 1871. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Puertos í 
Señales Marítimas.—Autorizando al Ayuntaraieiufl 
de Ribadesella, para ocupar una superficie roá»' 
ma de l.OOi metros cuadrados en la zona mantl^  
nio-terrestre.—Páginas 1871 y 1872. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios | 
ticulares y Adrainistraíión de Justifiia-—Pásin»' 
255 a 2e4, • • 
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M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
A prüDLiesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunci;'do en veinticinco de septiembre úl-
timo, y da conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreta de veintiséis de mayo 
de rail novecientos treinta y seis, 
. Nombra Magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Avila, en lai vacante producida por desig-
nación para otro cargo de don Rufino Gutiérrez, 
a don Aurelio Artacho Navarrete, Magistrado 'de 
entrada, que sirve con carácter interino la plaza 
.. que ahora se provee y es el más antiguo de los 
concursantes en las condiciones determinadas en 
(dicho Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y odio—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domingv.ez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo. dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto d'e veintiséis de mayo 
'•de mil novecientos treinta y seis, 
^ Nombro Magistrado de la Audiencia Provincial 
.-^e Bilbao, en la vrcante producida por separación 
'de don Dionisio Mazorra, a don José María Cre-
• rnades y Giménez de Nota!, Magistrado de térmi-
no que sirve el cargo de Presidente de Sección en 
la Audiencia de Oviedo y es el más antiguo de los 
concursantes dentro de las condiciones que exige el 
referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
| ; «n Burgos a trece de octubre, de mil novecientos 
treinta y o c h c . - I I I Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
. El Ministro, áe Justicia, 
I' Tomás Dominguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunci&do en veinticinco de septiembre ú\-
tnno, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
R E T O S 
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de maya 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nonibro Magistrado de la Audiencia Tcrrit(M 
torial de Cáceres, en la vacante producida por ds^ 
signación para otro cargo de don Cándido Cond'e, 
a don Calles Calamita Ruy Wamba, Magistrado 
de entrada que sirve interinamente en la Audien-
cia Provincial de Castellón de la. Plana y resulta el 
más antiguo de los concursantes dentro de las corv 
diciones que exige el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . • 
El ]\[inistro de Justicia, 
Tomás Dominruez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl" 
tirfio, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de maya 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistraido de la Audiencia Territo* 
rial de Cáceres, en la vacante producida por falle-* 
cimiento de don Juan Lillo, a don Ramón Osorio 
Martínez, Magistrado de entrada .que sirve con ex" 
rácter ínterin-) en la Audiencia de Toledo y resulta 
el más antiguo de los concursr'ntcs dentro de las 
condiciones que exige el referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Tritmfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con" 
curso anuncia.do en veinticinco de septiembre úl-* 
timo, y. de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Cádiz, vacante por designación para otro 
cargo de -don Juan García Murga, a don Luis Je U 
Torre Levva. Magistrado de la categoría*de térnii--
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n\j y ae la Audiencia Territorial de Granada, que 
sirve con carácter interino en la Audiencia de Cá-
diz y es el más antiguo, de los Concursantes dentro 
de las condiciones que exige el referido Deereto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Slinistro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anuncic-.do en veinticinco dp septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo. dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta V seis, 
Nombró iMagistrado de la Audiencia Provin-
cial de Cádir, en la vacante producida por designa-
ción para otro cargo de don Antonio María Vacas 
Barbudo, a don Joaquín Vilcbes Burgos, Magistra-
do de entrada que sirve con carácter interino en 'a 
Audiencia de Oviedo y resulta el más antiguo de 
los concursantes dentro de las condiciones que exi-
ge el referido Decreto, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos- a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El ^Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévslo, . 
A propuesta del Ministro ^e Justicia, en el con-
curso anuncir.do en veinticinco de .septiembre t;I-
tinio, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistr;<^o de la Audiencia Provinciaí 
de Castellón de la- Plana, vacante por no encon-
trarse su ti'ular en zona liberada, a don Pedro An-
drea Cavestíny, Magistrado de ascenso y de la Au-
diencia Territorial de Palma de Mallorca, que re-
sulta el más antiguo de los concursantes dentro de 
las condiciones que exige el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho —III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El l^inísíro d< Justicia, 
Jomas Domínguez Avév».h. 
A propuesta del Ministro de Justicia-, en el cosí f 
curso anunciado en veinticinco de septiembre ul< 
timo, y de conformidad con lo dispuesto en elcj-s 
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nombro- Magistrado de la Audiencia Terriii' 
rial de Granada, vacante por fallecimiento de díi 
CristiniB Sánchez Moreno, a don Luis Rodrigut! 
Cabezas, Magistrado de término y de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, que sirve con carácter inte 
riño en la de Granada y resulta el m.ás antiguo d¡ 
los concursantes dentro de las condiciones que exi< 
ge el referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientol; 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Jlinistro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
> 
— — n^ 
A propusst.i del Ministro de Justicia, én el cs' 
curso anuncirdo en veinticinco de septiembre Si 
timo, y de conformidad con lo dispuesto en élci'-
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de mavo'»^  
de mil novecientos treinta y-seis, -
Nombro 'Magistrado de la Audiencia Tcrtitcl 
rir.l de Granada, vacante por no encontrarse su ti'i 
tular en zona liberada, a don Manuel Mesa^Cliai.ti| 
Magistrado de término y de la Audiencia ProviH'l 
cial de Teruel, que resulta el más antiguo de !oi) 
concursantes dentro de las condiciones que exige ti . 
referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, áM 
en Burgos a trece de octubre de mil novec ien to ! | 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro di Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
m 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el co«| 
curso anuncis-do en veinticinco de s e p t i e m b r e " | 
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el 
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de roay'J 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Terral 
rial de La Coruña, vacante por separación de do»! 
Alfonso Armengol, a don José V i e i t e z OcainP»| 
Magistrado de término que sirve con c a r a c t e r m ^ J 
riño en la misma Audiencia de La Coruña y 
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ta el más antiguo de los concursantes dentro de las 
condicio-nes que exige el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Aréyalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecieiitos treinta y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
lial de La Coruña, vacante por excedencia de don 
Antonio Sanz Fernández, a don José Alonso Carro, 
Magistrado de ascenso que sirve interinjimente cñ 
la Audiencia Provincial de Málaga y es el más an-
tiguo d.e los concursantes dentro de las condicio-
nes que exige e^ referi.do Decreto. • 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
r^n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
¡-treinta y ocho.—III Año.Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El lIinistrD de J-uscicia, 
Jomas Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el co\i-
•curso anuncifido en veinticinco de septiembre úl-
íimo, y de conformidad :oíi io dispuesto en el ca-
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
He mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provin-
•cla! de Málaga, vacante por no encontrarse su titu-
bar en zona liberad», a don Nicolás Fernández Fa-
cial, Magistrado de ascenso y de la x\udiencia Pro-
.yindal de Huelva, que sirve interinamente en la 
(Territorial de Granada y resulta el más antiguo de 
Ks concursantes dentro de la« condiciones que exi-
gí el referido Decreto. 
Asi lo 'dispongo por el presente Decreto, dado 
I® Burgos trece de octubre de mil novecientos 
reínla f ocKo.-ílI Año Triunfal. 
. FRANCISCO FRANCO, 
tiick di Justicia, 
}ominguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con" 
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-i 
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Málaga, vacante por falleoimiento de don 
José Martínez de Federico, a don José F.guilaz 
Oviedo -Castillejo, Magistrado de ascenso que sir-
ve interinamente en la de Lérida y.es el más aiiti-
guo de los concursantes dentro cíe las condiciones 
que cxig£ el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho —III Año Triunfal. , 
FRANCISCO FRANCO. 
- El ilinistr.) de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anuncií'do en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en <¡1 ca-
•pitulo cuarto del DecretQ de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de ía Audiencia TerritO'* 
rir<l de Oviedo, vacante por no encontrarse su tita-' 
lar en zona liberada, a don Eduardo Zúñiga y Gar< 
cía Izquierdo, Magistrado de término y de la Au-
diencia Territorial de Barcelona, que sirve interina-
mente en la de Oviedo y es el más antiguo de los 
concursantes dentro de lr«3 condiciones que exige 
el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daclo 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Minii-tro d« Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Oviedo, vrcante por separación de don Juan 
García Gav.'to, a don Manuel Pérez Crespo, Magis-
trado de término, que sirve interinamente en la de 
Lérida y resulta el más antiguo de los concursantes 
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í3entro de ]r<3 condiciones que exige el referido Dc-
treto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. ' 
El Ministro' de Justicia, 
Xomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunuí'do en veinticinco de septiembre úl-
jtimo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pítulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Oviedo, vacante por separación de don José 
Fernándei; Valdés, a don Adolfo Sánchez Move-
llán y Gutiérrez de Celis, Magistrado de ?<scenso, 
que sirve interinamente en la Audiencia Provincial 
ide Bilbao, que resulta el más antiguo de los con-
cursantes dentro de las condiciones que exige el re-
ferido Decreto. . 
x\si lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El r\[¡ni?tro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-^  
curso anuncirido en veinticinco de septiembre úl^  
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo coarta del DecretQ de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Pamplona, vacante por fr.ílecimiento de su 
titular, a don Juan Santamaría Ansa, Magistrado' 
de entrada, que sirve con carácter interino en !a 
misma Audiencia, de Pamplona y resulta el mós 
antiguo de los concursantes dentro de las condicio-
nes qué exige el referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece -de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfa!. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El llínis'tro. de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anuiicirdo en veinticinco de septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia .Provin-
cial de Falencia, vacante por traslado de don To-
más Alonso Rodríguez, a don Juan Pz.lacios Bev-
ges, Magisliado de entrada y de la Audiencia Pro-
.vincial de Zamora, que resulta el más antiguo de 
los concursantes dentro de las condiciones que exi-
ge el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Jiisticia, en el con-
curso anuacisido en veinticinco d» septiembre úl-
timo, y de conformidad con lo dispuesto en el c.i-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de rail novecientos treiiita y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provin-
<ial de Salamanca, vacante por excedencia de don 
José Luis Pintado, a don Angel Martín Aguado, 
. Magistrado c'e ascenso y de la Audienciai Provin-
cial de Se.gcvia y resulta cl más antiguo de los con-
cursantes dentro de las condiciones que exige el re' 
ferido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de'mil-novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anuncir.do en veintici.nco de septiembre úl' 
timo, y de conformidad con'lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto del Decreto de veintiséis de roaV® 
de mil novecientos treinta y seis. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provin^ 
cial de To'cdo, vacante por nombramiento para otto 
cargo de don Germán López Bonilla, a don x^ntti' 
nio Espejo I-pnojosa. M?«2Ístrado de ascenso y 
m 
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la Audiencia Provincial de Santa Crux de Tenerife 
y que es el único concursante a .la referida piara. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta v. ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia,-
7omás Domínguez Arévalo. 
'A propuesta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
itimo, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
pitulo cuarto cfel Decreto de veintiséis de mayo 
(Je mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
lial de Valladolid, vacante por traslado de don 
(Eduardo Pérez del Río, a» don José Santaló Rodri-
¡guez, Magistrado de término que sirve interina-
jnente en la misma Audiencia de Valladolid y es 
el más antiguo de los concursantes dentro de las 
condiciones que exige el referido Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
€n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O , 
El ITinisíro de Justicia.-
fomás Domínguez Aréyalo. 
A propue.sta del Ministro de Justicia, en el con-
curso anunciado en veinticinco de septiembre úl-
^uno, y de conformidad con lo dispuesto en el ca-
"Situlo cuarto del Decreto de veintiséis de mayo 
de mil novecientos treinta y seis, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territo-
tíal de Zaragoza, vacante por nombramiento para 
ptro cargo de don Mariano Miguel, a don Jaime 
Martínez Viüar, Magistrado de término que sirve 
rnterinamente en la misma Audiencia de Zaragoza 
V es el más antiguo de los concursantes dentro de 
fes condiciou'-ís que exige el referido Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
m Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
íeinta y ocho - I I I Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. ., 
El Mimstro Justicia, 
Tomás Domlnsuez Aiéi'alo 
A propuesta del Ministro de Justicia, y de con-* 
formidad con lo dispuesto en el articulo octavo de la 
Orden de veinticuatro de agosto último, 
Nombro para servir interinamente la plaza de 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo, 
vacante por no encontrarse su titular en zona libe» 
rada, y que resulta sin adjudicar en el concurso 
anunciado en veintióinco de septiembre último, a 
don Manuel Docavo Núñez, Magistrado de entrada 
V de la Audiencia Provincial de Jaén, que sirve int 
torinamente en la de Toledo.. 
, Asi lo oispongo por el presente Decreto, dad» 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . ; 
El ilinijtro de Justicia, ' 
Tomás Donitiquez Arévalo. 
^ E--
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado interino de la Audiencia 
Territorial de Granada, en la vacante producida por 
traslado de don Luis de la 'Torre, a don Manuel 
de la Plaza Navarro, Magistrado de término, que 
como excedente forzoso servia interinamente en la 
'Audiencia de Cáceres, y cuyo funcionario continúa-i 
rá en la situación que determina el Decreto de 
veintiuno de julio de mil novecientos treinta y uno, 
mientras desempeñe eí cargo de Jefe del Servicio 
Nacional de Marruecos y Colonias. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Hinistrj de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Teruel, en la vacante producidc< por no encon-' 
trarse su titular en zona liberada, y que ha resul< 
tado sin proveer en el concurso anunciado en vein-> 
ticinco de septiembre último, a don Julio de la C u c 
va Donoso, Magistrado de ascenso, que sirve inte* • 
rinamente en la misma Audiencia. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dador 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ccho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R . \ N C O . " 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Dominsuez Arévalo., , 
1 . 1 
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'A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provincial 
He Lérida, en la vacante producida por no encon-
trarse su titular en zona liberada, y que resulta sin 
proveer en el concurso anunciado en veinticinco de 
septiembre último, a don Tomás Alonso Rodríguez, 
Magistrado de ascenso electo de la Audiencia Pro-
vincial de Castellón de la Plana. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos ?. trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro' dic Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro para la plaza de Magistrado de la Au-
diencia Provincial de Lérida, vacante por no encon-
trarse su titular en zona liberada, y que resulta 
sin proveer en el concurso anunciado en veinticinco 
'de septiembre último, a don Marcial del Río Díaz, 
Magistrado de entrada, que como excedente forzo-
so sirve interinamente en la Audiencia Territorial 
He La Coruña. 
Así lo. dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y , ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Mínistto de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévah 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado- interino de la Audiencia 
iTerritorial de Oviedo a don Fernando Herce Va-
les, Magistrado de entrada que como excedente for-
zoso sirve con igual carácter de interino en la Au-
diencia Provincial de Málaga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. . 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministca .de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A' propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado interino de la Audienda 
[Territorial de Oviedo, vacante por traslado de don 
José María Cremades. a doij Manuel Ruiz Gómez, 
• Magistrado de ascenso que sirve interinamente en 
la Audiencia Provincial de Salamanca. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Miai.ítro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévaln. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
• Nombro Magistrado de la Audiencia Territorial 
de Pamplona, en la vacante producida por traslado 
de don Jaime Olaortua, y que ha resultado sin' 
proveer en el concurso anunciado en veinticinco de 
septiembre último, a don Enrique García Montero, 
Magistrado de entrada que como excedente forzoso 
sirve con carácter interino en la Audiencia Provin-
cial de Falencia. 
Así ki dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
~E1 Minirtro de Just;icia', 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del ?4inistro de Justicia, 
Nombro con carácter interino Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Zamora, en la vacante pro-
ducida por traslado de don Juan Palacios, a don 
Eduardo Ibáñez Cantero, Magistrado de entrada 
que como excedente forzoso sirve con igual carácter 
interino en la Audiencia Territorial de Valladolid. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a .trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
EJ Ministro de Justicia 
Tomás Domínguez Arévalo 
A propuesta del Ministro de Justicia, de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del articulo veintidós del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis, y accedien-
do a lo solicitado. 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Santa Cruz de Tenerife, en- la vacante producida 
por encontrarse su titular en zona no liberada, » 
don Juan Sánchez Real, Magistrado de asCenso, QU« 
sirve en la Audiencia Provincial de Málaga, 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre 'de mil novecientos 
treinta y ocho—III Año Triuníal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministra de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Castellón de la Plana, en la vacante producida 
por no encontrarse su titular en zona liberada, y 
que ha resultado sin proveer en el concurso anun-
ciado en veinticinco.de septiembre último, a don 
Francisco de Paula Carchano Carretero, Magistra-
do de entrada electo con carácter interino de la 
referida Audiencia. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
, en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El lILaisíro- de Justicia, 
jTomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Ñombro Magistrado interino de la Audiencia 
I Provincial de Teruel, en la vacante producida por 
i traslado de don Manuel Mesa, a don Antonio de 
ISantjago / Soto, Magistrado de entrada, que como 
I excedente forzoso sirve con igual carácter en la 
I Provincial de Huesca. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
|cri Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
|treinta y ocho.-I I I Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. -
El lEnistro de Justicia^ 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
i liberación del Consejo de Ministros, y de confor-
|midad con lo dispuesto en el articulo noveno del 
I Decreto de veintiséis de mayo de mil novecientos 
; treinta y seis, ' 
Nombro Magistrado de la Audiencia Territorial 
Las Palmas,-vacante por designación para otro 
; cargo de su titular, a don Ramón de la Concha Gar-
l^ia Ciaño, Magistrado de entrada, que sirve el car-
ieo de. Presidente He la Audiencia Provincial de 
[Santander. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad® 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientoj 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro di J ^ 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, y de con-
formidad con lo dispuesto en el articulo octavo df 
la Orden de veinticuatro de agosto último, 
Nombro para servir interinamente la plaza d« 
Magistrado de la Audiencia Territorial de Pamplo* 
na, vacante por nombramiento para otro cargo da 
non Federico Baudin, y que ha resultado sin pro-i 
v-eer en el concurso anunciado en veinticinco do; 
septiembre último, a don Arturo Suárez Bárcena, 
Magistrado de entrada y de la Audiencia Provini 
cial de Jaén, que sirve interinamente en la Terri-
torial de Cácéres. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de* 
liberación del Consejo de Ministros, y de confor-
midad con lo dispuesto en el articulo diez del De-, 
creto de veintiséis de mayo de mil novecientos treim 
ta y seis. 
Nombro Presidente de Sala de la Audienda Te-
rritorial de Valladolid, vacante por designación pa-
ra otro cargo de don Celestino Valledor, a don JosJ 
Usera Rodríguez, Magistrado de ascenso, que sirv« 
en la Audiencia Territorial de Pamplona. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad« 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientot 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O . " 
El Ministro di Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de* 
liberación del Consejo de Ministros,, y de confor< 
midad con lo dispuesto en el artículo diez del Dei 
creto de veintiséis de mayo de mil novecientos trein< 
ta y seis. 
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Nombro Presidente de la Audiencia Territorial 
Sevilla, vacante, por designación para otro car-
go de don Eugenio Eizaguirre, 3 don Antonio Es-
(cribano Codina, Magistrado de término, que sirve 
t i cargo de Presidente de la Audiencia Provincial 
ide Córdoba. 
'Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
icn Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Justicia, 
iTomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo diez del De-
• creto de veintiséis de mayo de mil novecientos trein-
.ta y seis. 
Nombro Presidente de la Audiencia Territorial 
de Pamplona, vacante por designación para otro 
cargo de don Eduardo Alonso, a don José Milla-
juelo Durango, Magistrado de término y Presiden-
te de la Audiencia Provincial de Huesca. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
f n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justi,c!a, 
Q'omás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros, y de confor-
jnidad con lo dispuesto en el Estatuto del Ministe-
rio Fiscal, 
• Nombro Fiscal de la Audiencia Territorial de 
;\'alladolid, vacante por designación para otro car-
go de don Ramón García del Valle, a don Fer-
nando Valverde y Canips, Fiscal Territorial, que 
Eirve interinamente la fiscalía de la Audiencia Pro-
Aíncial de Santander. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—-III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El J^finistr.-i de Justicia, 
1 omás Domínguez Arévalo. 
m 
A propuesta del Ministro de Justicia, y previa f 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro en comisión Fiscal de la Audiencia Te-. . 
rritorial de Pamplona, vacante por traslado de don • 
Juan Alberto López de Colmenar, a don Miguel 
Ochoa Lumbier, Fiscal provincial de ascenso, que 
desempeñaba el cargo de Abogado Fiscal de la Aui 
diencia Territorial de Madrid. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientas 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa dei 
liberación del Consejo de Ministros, y accediendo ¡.j 
a lo solicitado, 
Nombro Fiscal de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, vacante por designación para otro cargo de^^ 
con Ramón Gallardo Sobrino, a don Juan Alberto jr',-' 
López de Colmenar y Baquero, Fiscal Territoriaii 
que sirve el cargo en la Audiencia de Pamplona. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ^ 
en . Burgos a trece de octubre de mil novecientoj ^ 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro, de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del xMínistro de Justicia, previa de< 
liberación del Consejo de Ministros, y aocedienda | 
a lo solicitado, 
Nombro Fiscal de la Audiencia Provincial ds; 
Santander, vacante por designación para otro car 
go de don Fernando Valverde, a don Federico Huer-
ta Sanjuán, Fiscal provincial de ascenso, que sirVe.j 
interinamente la fiscalía de la Audiencia provincial [ 
do Toledo. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadol 
en Burgos a trece de octubre de mil n o Y e c i e n t o S [ 
treinta y ocho.—III Año. Triunfal. . ' ^ 
FRANCISCO. FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
• d!" I 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa 1 
liberación del Consejo de Ministros. V de confof 
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midad con lo dispuesto en el articulo diez del De-
cieto de veintiséis de mayo de mil novecientos trein-
ta y seis, 
Nombro Presidente de la Audiencia Provincial 
de Santander, vacante por designación para otro 
cargo de don Ramón de la Concha, a don Cayetano 
Alvarez Osorio y Farfán de los Godos, Magistrado 
de ascenso, que sirve en la Audiencia Territorial de 
Oviedo. 
• Así lo dispongo poi: el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubíe de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro, de Justicia, 
tjomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro, de Justicia, resolvien-
fdo concurso anunciado con fecha catorce de sep-
tiembre último, y de coiiformidad con lo estableci-
do en el artículo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombro juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado núm. 2, de los de Bilbao, a don Ilde-
fonso de la Maza Fernández, Magistrado de entra-
da, que prests sus servicios en la Audiencia de 
dicha capital. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,^dado 
€n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
y FRANCISCO FRANCO. 
El Ministra de Justicia, 
3 omás Domínguez Arévalo. 
Ido I 
los' 
If 
IP 
. í 
A propuest^del Ministro de Justicia, resolvien-
.,,00 el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
í'tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
^^  articulo diez del Decreto de veintiséis de 
„,t|r.iayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
:Veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
«el Juzgado núm. 3. de los de Bilbao, a don Antonio 
Fernández Ranada, ^Magistrado de entrada, que pres-
^ sus servicios en la Audiencia Territorial de 
Oviedo. 
. Asi lo dispongo por. el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho,—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El l l in is tro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce, de sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado núm. 4, de los de Bilbao, a don Fran-
cisco López Nieto, Magistrado de ascenso, que pres--
ta sus servicios en dicho Juzgr-do. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El ürin!itr.:> de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el articulo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado. 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado núm. 1, de los de Granada, a don Luis 
Navarro Trujillc, Magistrado de entrada, que pres-
ta sus servicios en dicho Juzgado. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el articulo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado. 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado núm. 2, de los de Granada a,don Ma-
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fiuel Herec'i.^ Trcvilla, Magistrado de entrada, que 
presta sus servicios en dicho Juzgado. 
Asi lo. dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Minlitro de Justicia. 
i2'omás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resoívien-
dc el concursó anunciado con fecha catorce de sep-
.íiembrc último, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo diez del Decreto de veintiséis de 
Eiayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado. 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
üdd Juzgado ni'mi. 3, de los de Granada, a don Este-
ban Samaniego Rodríguez, M?.gistraíio de entrada, 
gue continuará en la situación que determina el De-
creto de. 21 de julio de 1931, mientras desempeñe el 
ícargo de Gobernador Civil de dicha capital. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
. El Ministro de Justicia, 
^Jomás Domínguez Arévalo. 
'A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
ilo el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
iiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el articulo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
.veinticuatro de agosto próximo pasado. 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
'del Juzgado níim. 1, de los de Sevilla, a don José 
iVázquez Gómez, Magistrado de ascenso, que presta 
sus servicios en la Audiencia de Fluelva. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III x\ño Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Jomas Doiníngucz Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
ído el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
.Ido en el-artículo diez del Decreto de veintiséis de 
jtnavo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Juzgado iiúm. 2, de los de Sevilla, a don José 
Maria Gonz.üez Diaz, Magistrado de entrada de la 
Audiencia Territorial de Oviedo y actualmente Juez 
de Primera Instancia interino del número 3, de 
Granada. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,, dado 
eií Burgos a trece de octubre dé mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. . 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A prepuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce de sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro-de agosto próximo pasado, 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del J u z g a d o njim. 3, de los de Sevilla, á don Lu's 
Lorenzo Ptnalba, Mr.;;istrada de entrada, que pres-
ta sus servicios en la Audiencia Provincial de Cádiz, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ochó.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Min!.',tro de Justicia, 
Tom.ás Domínguez Arévalo. -
f 
i 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce de; sep-
tiembre último, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo diez del Decreto de veintiséis de 
mayo ele mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombro Juez de' Primera Instancia, e Instrucción 
del núm. 4, de ios de Sevilla, a don Antonio Ca.mo; 
yán Pascual, Magistrado de entrada, que presta su? 
servicios en dicho Juzgado. 
Asi lo dispongo por el présente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil n o v e c i e n t o s 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Jíjsticia, 
Toinás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolviefl' 
do el concurso anunciado coii fecha catorce de s^ P" 
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jdo en el artículo diez del Decreto de veintiséis de. 
mayo de mil novecientos treinta y seis y Orden de 
veinticuatro de agosto próximo pasado, 
Nombvo juez de Triniera Instancia e Instrucción 
Itíel núm. 5, de los de Sevilla, a don Fernando Cotta 
fMsina, de entrada. q^ ue presta sus servicios en dicho uzgado. 
Asi Ip dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treiiita y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Miniitr.D de Justicia, 
OToma's Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, resolvieu-
ao el concurso anunciadt) coh fecha catorce de 
septiembre último, de conformidad con lo esíab!e-
íido en el Decreto de veintiséis de me.yo de mil 
novecientos treinta y seis y Orden de veinticuatro 
de agosto próximo pasado, 
¡Nombro Juez de Primíra Instañcia e Instruc-
ción del número uno, de ¡os de Zaragoza, a don 
Angel Miranda Cortillas, Magistrado de entrada, 
que presta sus servicios en dicho Juzg&do. 
í íAsi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en 'Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
, FRANCISCO FRANCO. 
:E1 Ministro de Justicia, 
ijoma's. Domínguez Arévalo. 
propuesta del Ministro de Justicia, resolvien-
S'dofel concurso anunciado con fecha'catorce de sep-
tiembre último, de conformidad con lo establecido 
en'el Decreto de veintiséis de mayo de mil novecien-
tos treinta y seis y Orden de veinticuatro de agosto 
próximo pasado, 
¡Noinbro Juez de Primera Instancia e Instruc-
tion del núnitro dos, de los de Zaragoza, a don 
'Luis de Paz Rodríguez, Magistrado de entrada, 
9ue presta sus servicios en dicho Juzgado. 
jAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho. - I I I Año Triunfal. 
' , FRANCISCO FRANCO, 
>El Ministro de Justicia, 
íoma's Domínguez Arévalo. 
A propucst.'. del Ministro de Justicia, resolvien-
do el concurso anunciado con fecha catorce de 
septiembre üitinio, de conformidad con lo estable-
cido en el Dccieto de veintiséis de mayo de mil nor 
vecientos treinta y seis y Orden de veinticuatro de 
agosto próximo pasado. 
Nombro Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción del número tres, de los de Zaragoza, a don 
Pablo de P:;blo Miieos, Magistrado de entrada, 
que presta si^s servicios en dicho Juzgado. 
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en -Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El 3Iinistro de Justició, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro cor carácter interino Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Bilbao, vacante por desig-
nación para otro crcgo de don Francisco López 
Nieto, a don Felipe Arin Dorronsoro, Magistrado 
de ascenso, que sirve con el mismo carácter el Juz-
gado número dos de dicha capital. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho . - I I I Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro con carácter interino Magistrado de ?a 
Audiencia Territorial de Zaragoza, en la vacante 
producida por designación prca otro cargo de don 
José de Juana VelasCo, a don Jaime de Olaortiia 
Arana, Magistrado de ascenso, que sen'ia en. ¡a 
Audiencia de Huelva. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
5n Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, . 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, , 
Nombro con carácter int€rino Magistrado de la 
Audiencia ProvincisJ He Huelva a don Joaquín Pé'*, 
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íez Romero, Magistrado de entrada, que desempe-
ñaba el Juagado número uno de Sevilla. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
/ 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El ilinistiio de Justicia, 
Ú^omás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro con carácter interino Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Badajoz, vacante por de-
función de don Lorenzo Caballero Romo, a don 
Domingo Onorato Peña, Mfgis t rado de entrada, que 
desempeñaba el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero dos, de Sevilla. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
FRANCISCO. F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, ' 
iJomás Domínguez Arévalo. 
• A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro con carácter interino Magistrado de la 
'Audiencia Provincial de Málaga, vacante por de-
signación para otro cargo de don Juan Sánchez 
•Real, a don Luis Marchena Mariscal, Magistrado 
<le entrada, que desempeñaba» el Juzgado número 
tres, de Sevilla. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece dé octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro para servir en comisión el cargo de 
Juez de Primeia Instancia número tres, de Granada) 
mientras su titulc^r se encuentre «n ía situación que 
determina el Decreto de veintiuno de julio de mil 
novecientos treinta y uno, o sea liberada la plaza 
de Jaén, a don José Gómez Morales,-Magistrado 
de ascenso de la Audiencia de esta capit?'!, que sil- • 
ve interinamente en la» Territorial de Granada. ' 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil, novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El ilinistra de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
i 
A propuc.sta del Ministro de Justicia, previa d;-
liberación del Consejo de Ministros y de confor 
midad con lo dispuesto en el artículo diez del De-
creto de veintiséis de mayo de mil novecientos 
treinta y seis, 
Nombro Presidente de Sala de la Audiencia 
Territorial de Zaragozc', vacante por designación 
para otro cargo de don Mariano de Miguel, a don 
José de Juana Velase», Magistrado de término, que 
sirve en 1.a propia Audiencia. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévalo. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
ORDENES 
Bajas 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
lies y haber cesado en el cargo de 
Inspector J e f e de Estafetas de 
Campaña el Jefe de Negociado de 
Segunda del Cuerpo de Correos 
c 
.i'JJílSJJ i 
don • Cirilo Martínez, cesa en el 
empleo de Comandante honorario 
de Ingenieros, que le fué concedi-
do por Orden de 19 de julio vilti-
mo (B. O. núm. 22). 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Tr¡unfal .= El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
. Por resolución de S. E. el Gene-
r.ilisimo de los Ejércitos Naciona-
i: 
les, se concede el empleo de Te-
niente' honorario de Ingenieros, 
por el tiempo de duración deja 
campaña, al Alférez honorario de 
la misma don Juan Bertrand de 
Coma, perteneciente a la Organi-
zación "Enlaces motorizados di 
Frentes y Estados Mayores". 
Burgos, 14 de octubre de 
III Año Triunfal .=El Genera tn-
cargado del Despacho del 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
i u q s b - i infiq fi lohídor-'- i 
6 ifijíj 
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Por resolución de S. E. el Gene-
• ralísimo de los Ejércitos Nacio-
Tuales, y por reunir las condiciones 
•tcxigidas en la Orden del 20 de ju-
l l io último (B. O. número 21), se 
concede, por el tiempo de duración 
. ¿de la campaña, el empleo de Te-
j i e n t e honorario de Intendencia a 
® o n Rafael Gasch Prieto, quedan-
afecto a las órdenes cíe! Jefe 
íie la Intendencia Militar de la Oc-
tava Región. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
111 Año Triuiifah=Ei General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, J^uis Valdés Cavanilles. 
•Subsecretaría del Ejército 
mero del actual y primero de sep-
tiembre último, respectivamente. 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal .=EI xMinistro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Id;-
Itos 
Icia 
ión 
lou 
Lúe 
los 
Aumento de sueldo 
=A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede el aumento del 
veinte por ciento de mejora en su 
liaber al personal relacionado a 
continuación, por hallarse com-
prendido en el artículo 17 del vi-
íjente Reglamento del Cuerpo de 
Inválidos Militares. 
leniente don Francisco Lorenzo 
Tejeiro, a partir de primero de 
marzo último. 
; ! Soldado don José Hijos Calvo, 
' «• partir de 
primero de julio úl-
timo. 
^ _Soldado don Pedro Fernández 
nernández, con antigüedad de pri-
mero de agosto de 1936 y efectos 
administrativos a partir de sep-
tiembre último, que lo solicitó. 
octubre de 1938. 19 D. Francisco J. Prade 
111 Ano T r m n f a l . - E l Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
iuis Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
¡A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
dados y por hallarse comprendí-
a s en la Real Orden Circular de 
^ de junio dé 1928 (D. O. número 
«yj> se concede al Teniente Coro-
^ t don Agustín Navarro y Ortiz 
ne Zarate y al Comandante don 
Rónzalo de Leyva Huidobro, el 
Wcm.o de efectividad de 500 pe-
«tas. por llevar ambos cinco años 
«n su actual emnleo. debiendo em-
a percibirlos a partir de pri-
Subsecretarío de Marina 
Cursos 
En cumplimiento de lo que pre-
viene la Orden de 2 de septiembre 
último (B. O. núm. 67), han sido 
seleccionados, para concurrir a los 
exámenes que-han de tener lugar 
en la Escuelai Naval Militar, a 
partir del día 3 de enero próxima, 
os candidatos que se relacionan 
a continuación: 
Plazas ordinarias 
1 D. Leopoldo Cal Buceta. 
2 D. Juan Rubio Balet. 
3 D. Norberto Miazza Páez. 
'4 D. Manuel Morales Moreno. 
5 D. Manuel Alonso Peña. 
6 D. Germán Pedrosa Posada. 
7 D. Luis Regalado Mariño. 
8 D. Joaquín T a m a r i t Sanz 
Cruzada. 
9 D. Secundino Santos Reisií. 
10 D . Juan Oliver Amengul. 
11 D. Ju&n Ozalla Vázquez. 
12 D. Miguel Riestra París. 
13 D. Ramón Cuervo Pita. 
14 D. José González López. 
15 D. Marcelo Angoso Villarct. 
16 D. Ramón Romero Alvarez. 
17 D. Rafael de Heras Antón. 
18 D. Francisco Martínez Ten-
reiro. 
ra M.1-
chimbarrena. 
20 D. Enrique Osborne Mac-
pherson. 
21 D. C » m i 1 o Fernández Ar-
mesto. 
de,' la Rocha y 
Fernández Mu-
22 D. Ramón 
Mille. 
23 D. Federico 
ñoz. 
24 D. Juan Lacave Patero. 
25 D. José Castaño Ucieda. 
26 D. Ignacio Manuel Gómez 
Torrente. 
27 D. Enrique Pérez Linos. 
28 D. Vicente Zabala Berte.gui. 
29 D. Manuel de las Meras Par 
checo. 
30 D. Joaquín Contreras Franco. 
31 D. Enrique Larrañaga Sán 
chez. 
32 D. Félix María Fernández de 
la Reguera y Yusty. 
33 D. Javier Marquína Dousi-
nagne. 
34 D. Horacio del Barrio , Del-» 
gade. 
35 D. José Rivero Tapiador. 
36 D. Antonio Ordóñez Quirell, 
37 D. Juan Matas de Cádiz". 
38 D. José Girón Tena. 
39 D. Carlos Quintana García. 
40 D. José Velando Suárez. 
41 D. Eduardo Velarde DUc. 
42 D. Ramón Sancho Ortigosn„ 
43 D. Francisco Fuster Morel!. 
44 D. Pedro Ramón Flores Es--
trada. 
45 D. Vicente Candarías Ani*» 
llateguí. 
46 D. Sebastián Ros Pesqueíra, 
47 D. Ramón Rivas Bcnsusán, 
48 D. Ramón Bula Contrera.s. 
49 D. Guillermo Goday S^areia^ 
50 D. Andrés Sevillano A g a r . ' 
51 D. Jubo Vega Quintíán. 
52 D. M a n u e l xMarenco AmH 
gueti. 
53 D. José Gómez López, 
54 D. Diego López Lourido. 
55 D. Alfonso Mén-dez Cam<v< 
cho. 
56 D. Julio Lago Fernández. 
57 D. José Fernández Jiméncz<3 
58 D. Juan Donapetry Orts, 
59 D. C?.rlos Campos Arias. . 
60 D. José L. Martínez Pellícef, 
61 D. Ramón de Ozámiz Pery. 
62 D. Luís Ib?c-ra Ibarra. 
63 D. Francisco Palmer Cua-^ 
drado. 
64 D. Luis González López. 
65 D. José Vieites Cortízo. 
66 D. Nemesio M a r i a Artola 
Cennarro. 
67 D. Manuel Miranda Mercada/ 
68 D. José L. Lachica Casinello.; 
69 D. Antonio Cruz Hermosíllav 
70 D. José Coll Descallar. 
71 D. José L. Bayo Martínez de 
l?.s Rivas. 
72 D. Alejandro Ory Lozano. 
73 D. José' Ortuz Vázquez. 
74 D. Manuel Mendicuti Cer* 
vera. 
75 D. Ramón Landeíro Fiñeíro. 
76 D. Manuel Aguilar-Tablada 
de Iriarte. 
77 D. Luís Alfredo Fernánde* 
Beceíro. 
78 D. Francisco Migule Arría.ga' 
Santo Domingo. 
79 D. Juan García Mol!,--no... 
80 D. Juan Gutiérrez Montes. 
81 D. Luís Vial Vial. , 
82 D. G a s p a r Luis 'Sanju-.n 
• Fuentes. 
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83 D. Antonio C o r d e r o Bd-
monte. 
84 D. Ramón Iruretagoyena Her-
nando. 
85 D. Antonio Rodríguez- Gue-
rra y Alvarez-Osorio. 
86 D. Manuel Lara» Cebres. 
87 D. Luis Martínez Cañavate 
Ballesteros. 
88 D. ArtuTo Bodelón Nieto. 
89 D. José L. Tomé Barrado. 
90 D. Nicasio Rey-StoIIe de la 
Peña. 
Plazas exiraordinarias 
E j é r c i t o 
1 D. Eduardo Velasco Gómez. 
2 D. Joaquín Perteguer Rey. 
3 D. Bernardo Crespo Ruiz. 
4 D. Ricsitdo Cruz Reqüejo. 
5 D, Luis M. Méndez de Vigo 
del Arco. 
6 D. Alberto Alvarez Penalver. 
7 D. Luis María Rabanera Ortiz. 
8 D. Jesús Esparza de Ordoz-
goiti. 
?s te último, para igualar el nú-
mero de ((lazas entre Ejército y 
Marina, ya que no pueden repartir 
por igual IcB 15 convocadas, y te-
niendo en cueiita las circunstan-
cias que en él concurren,.. de ser 
huérfano de Ejército y hermano 
de marino asesinado. 
M a r ín a 
1 D. Rodrigo Núñez Mille, 
2 D. Leonardo . Medal Fariña. 
3 D. Manuel Morg?do Aguirre. 
4 D. Femando de la Piñera Ri-
vas. 
5 D. Miguel Morgado Aguirre. 
6 D. Antonio Lacave Abarzuza. 
7 D. Juan Pardo de Donlebun 
Braquehais. 
8 D. Saturnino Suanzes Suanzes. 
Por las Autoridades Superiores 
respectivas se d^cá' cumplimienro 
a lo que dispone la Norma 5.3 de 
la Orden de convocatoria. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría de Ofi-
cial segundo (Alférez de Navio"), 
al Capitán de la Masrina Mercante 
don José Ruiz Aragón. 
Burgos, 14 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
> 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
( - F'Bstinos 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Infantería que a 'continua-
ción se expresan en la forma que 
se indica: 
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Antonio Seoane Gómez, 
alta del Hospital de Vitoria, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Zaragoza núm. 30, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José Ojeda Rodríguez, 
alta de Hospital de Astorga, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
San Quintín núm. 25, en comi-
sión. 
Sargento provisional de Infante-
ría, d o n VíctoriaEo Castañeira 
Castañeira, alta del Hospital de El 
Ferrol-del Caudillo, procedente del 
Regimiento Infantería Mérida nú-
mero 35, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don Lorenzo Vinagre Neva-
do, alta del Hospital de Lugo, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
La Victoria núm. 28, en comisión. 
Sargento de Infantería, don Se-
bastián Vicente Martín, alta del 
Hospital de Vigo, procedente del 
Regimfiento Infantería La Victo-
ria número 28, en comisión. 
Brigada de Infantería,; don Vi-
cente Valero Bernabé, alta del 
Hospital de Santander, proceden-
te del Regimiento Infantería Bur-
gos número 31, en comisión. 
"Sargento provisional de Infan-
tería, don Manuel Soto Soto, alta 
del Hospital de Orense, proceden-
te del -Regimiento Infantería Za-
mora núm. 29, en comisión. 
Sargento provisional, de Infan-
tería, don Manuel Rodríguez Igle-
sias, alta del Hospital de Orense, 
procedente del Regim.iento Infan-
tería Zaragoza núm. 30, en comi-
sión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José Rodiles González, 
alta del Hospital de La Coruña, 
procedente del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José Piñeiro López, alta 
del Hospital de Lugo, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
1 ragoza núm. 30, en comisión. ^ 
Sargento provisional de Infan^ 
tería, don Ildefonso Noé Rubio, ' 
alta del Hospital de Vitoria, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Baílén núm. 24, en comisión. ^ 
Sargento de Infantería, don Mai ' 
nuel Garcíá Morala, alta del Hos-
pital de León, procedenfe del Re< 
gimíento Infantería Toledo núme-* 
io 26, en comisión. 
Sargento de Infantería, don Emi-
lio García Pinto, alta del Hospital 
de León, procedente del Regimien-
to Infaiitería Zaragoza número 30, 
en comisión. 
Sargento de Infantería, don Emi^  
lio García Rodríguez, alta del Hosi 
pital de León, procedente del Re-
gimentó Infantería Zamora núme-
ro 29, en comisión. 
A disposición del General ]efe 
Directa dé la Milicia de F. E. T. y 
de las ]. O. N. S. 
Sargento de Infantería, don Pe-
dro Guijarro Cabrera, a l t a del 
Hospital de Córdoba. 
Sargento provisional de Infante^ ^ 
ría, don Marcelo Isla Glores, alti 
del Hospital de Astorga. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Severino Saint Bois, alta 
del Hospital de Algeciras. ^ 
Sargento de Infantería, don Pe* " 
dro Rubio Arévalo, alta del Hospii 
tal de Lucena. 
Sargento provisional de Infante' 
ría, don José Pola Pola, alta del 
Hospital de Mieres. 
, Sargento de Infantería, don Ra-
fael Padrón Tello, alta del Hospital 
de Valladolid. 
Sargento provisional de Infante-
ría, don Eleuterio Olave Gutiérrez* 
alta del Hospital de Logroño. 
Sargento provisional de Infan< 
tería, don José Núñez Guerra/ x 
alta del Hospital de Oviedo. 
Sargento de Infantería, don Ju' 
lio Nombela Gallardo, alta del 
Hospital de Talavera. 
Sargento de Infantería, don Anj 
ionio López Fernández, alta del 
Flospital de Málaga. 
Sargento de Infantería, don ft ' 
derico López Castillo, alta del Hos* 
pital de Burgos. , , 
Sargento de Infantería, don M'' 
nuel Díaz Pereña, alta del Hospi 
tal de Huelva. , s 
Sargento de Infantería, don Jt' i 
sús Camarero Sánchez, alta a« 
Hospital de Bilbao. 
Sargento de Infantería, don ij» i 
niel San Pedro García, alta 0" 
Hospital de Zaragoza. -
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Sargento de Infantería, d o n 
Luis Rodríguez Ovejero, alta del 
Hospital de La Coruña. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don José Fernández Díaz, 
alta del Flospiíál de Mondoñedo. 
Sargento de Infantería, don Ga-
briel Castro Galilea, alta del Hos-
pital de Vitoria. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Sargento de Infantería, don An-
tonio Gallardo Reina, alta del 
Hospital de Sevilla. 
Sargento provisional de Infan-
tería, don -Luis Fernández Pérez, 
alta del Hospital de Valladolid. -
Sargento de Infantería, d o n 
Eloy González Escamilla, alta del 
Hospital "de Cáceres. 
Sargento de Infantería, don Lu-
crecio Seco Lorenzo, alta del Hos-
pital de Cáceres. 
Sargento de Infantería, don José 
Soler Llopis, alta del Hospital de 
Bilbao. 
Al Grupo de Regulares de Te-
tuán núm. 1 
Sargento de Infantería, don Joa-
^quín Bfu Jimeno, alta del 'Hospi-
tal de Segovia, procedente del 
" rupo de Regulares de Melílla 
r.úniero 2, en comisión. 
Sargento de Infantería, d o Br 
rancisco Carballo López, alta del 
íospital de Lugo, procedente del 
Grupo" de Regulares de Tetuán 
número 1. 
Sargento de Infantería, d o n 
Evaristo Merchán Cuadrado, alta 
;del Hospital de La Coruña, pro-
cedente del Grupo de Regulares 
•de Alhucemas núm. 5, en comi-
sión. 
Sargento provisional de Infan-
tena, don Carlos Merino López, 
íalta del Hospital de Ciudad Ro-
tírigo. 
Sargento de Infantería, don Rei-
^^aldo Quirós Rubiales, alta del 
"ospital de Ceuta. 
Burgos, 14 de octubre de 1938.— 
I Año Tr iunfa l . -El General de 
Liivision, Luis Orgaz. 
II  
d: 
Pasan destin^4os los Oficiales 
ae intantena que a continuación 
se expresan y en la forma que se 
indica. 
disposición del General Jefe de 
ta Octava Región -Militar 
don Ga-
briel Morales Delgado, procedente 
'del Batallón Arapiles, 7, alta del 
Hospital de Estella, en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Roque Mendizábal Aldi -
nondo, procedente del Regimien-
to Burgos, 31, alta del Hospital de 
San Sebastián, en comisióc. 
Teniente de Infantería don Msr 
nuel Muro Cuasante, procedente 
del Regimiento San Marcial, 22, 
alta del Hospital de Burgos, en 
comisión. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Murillo Ocámpo, procedente 
del Batallón de^Serrailo, 8, alta d;d 
Hospital de Toro, en- comisión-
Teniente de Complemento de 
Infantería don Andrés Otermín 
Huarte, procedente del Ejército 
del Norte, alta del Hospital de San 
Sebastián, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
María Ramos Ripoil, alta del Hos-
pital de Zaragoza, en comisión. 
Teniente proxasional - de Infan-
tería don Faustiiio Iglesias Mar-
tínez, procedente del Regimiento 
Infantería Bailen 24, altá del Hos-
pital de Huesca, en comisión. . 
Teniente de Infantería don Ge 
rásimo González Martin, proce-
dente del Regimiento Zamora 29, 
alta del Hospital de Oviedo, en 
comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Santos Díaz Redondo, pro-
cédente del Batallón San Feman-
do 1, alta del Hospital de Coruña, 
en comisión. 
Teniente -de Infantería don Se-
cundino Cálvente Ramírez, proce-
dente del Regimiento • Burgos 31, 
alta del Hospital de Astorga, en 
comisión-
Teniente de Infantería don An-
tonio Calonge Comín, procedente 
del Batallón de Flandes 5, alta del 
Hospital de San Sebastián, en co-
misión. 
Teniente de Complemento de 
Infantería don Manuel Ferichola 
Lizarabe, procedente del Regimien-
to Carros de Combate 2, alta del 
Hospital de Lugo, en comisión. 
Teniente de Complemento de 
Infantería don Etelvino González 
Vilelo, procedente del Regimiento 
Zamora 29, -alta del Hospital de 
Vigo, en comisión.. 
T e n i p t e provisional de Infante-
ría don José Guerrero Doncel, 
procedente del Regimiento Zara-
goza 30, alta del Hospital de Gi-
ion, en comisión. 
A disposición del General Jefe de 
las Fuerzas Militares de Marruecos 
Cc.pitán de Infantería don Juan 
Casas Mora, alta del Hospital de 
Teíuán, en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Vicente Galván Bello, 
procedente del Regimiento La Vic-
toria 28, alta del Hospital de Avi-
la, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
Navares Mendizábal, alta del 
Hospital de Burgos, en comisión. 
Teniente provisional de Infan- ' 
tería don José Ballester Molina, 
procedente del Regimiento Teneri 
fe 38, alta del Hospital de Palm» 
de Z>iallorca, en comisión. 
Teniente de Complemento de In-
fantería don Joaquín Vera Elias, 
procedent: del Regimiento Povía 
7, alta del Hospital de Córdoba, en 
comisión. , 
_ Alférez provisional de Infante-
ría don Ignacio Oñedena Salegui, 
procedente del Regimiehto Grana-
da 6, alta del Hospital de ¿áce-
res, en comisión. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría don Antonio Martínez Espino-
sa, procedente del Regimiento Cas-
tilla 3, alta del Hospital de Grana/ 
da, en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
María xMartín Mongnilot, proce-
dente del Patallón de Cazadores de 
Ceuta 7, r.!ta del Hospital de Sala-
manca, en comisión. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría don Fernando Delgado Rioja, 
procedente del Batallón Cazadores 
Serrallo 8, en comisión. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría don Mariano Márquez Prado, 
procedente del Regimiento Casti-
lla 3, alta del Hospital de Badajoz, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Gil Guijarro, alta del 
Hospital de Córdoba, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Emilio Delgado Sáenz, pro-
cedente del Regimiento Lepanto 5, 
alta del Hospital de Sevilla, en co-
misión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Julio Inclán Bravo, prece-
dente del Regimiento Milán 32, al-
ta del Hospital de Falencia, en co-
misión. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de Milicias de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. 
Capitán de Complem?nto de In-
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iantería don Isidoro Fuentes Car-
•tell, ascendido por Orden de 
24-9-38 (B. O. núm. 88). 
Capitán dé Complemento de In-
fantería don Humberto Guiñas 
'Avmerich, ascendido por Orden 
lie 24-9-38 (B. O. núm. 88). 
Capitán de Complemento de In-
fantería don Angel Gorrochátegui 
ijáuregui, alta del Hospital de San 
Sebastián. 
Capitán de Complemento de In-
• fanteria don Manuel Cañadas San-
taella, ascendido por Orden de 
:de -24-9-38 (B. O. núm. 88). 
Capitán de Complemento de In-
fantería don Femado Moreno Ga-
lijo, ascendido por Orden de 
29-9-3& (B. O. núm. 95). 
Alférez de Infantería don An-
'drés Mediavilla Melero, r,.lta del 
JIospital de Falencia. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Miguel Andrade Martín, 
alta del Hospital de Sevilla. 
Alférez de Infantería don Ra-
món Llanos Goiburu, alta del Hos-
pital de Tolosa_ 
Alférez provisional de Infante-
ría don Luis Ibarra Medina,- alta 
del Hospital de Sevilla. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Romualdo Hernández Gil, 
alta del Hospital de Qáceres. 
Alférez de Infantería don Fer-
nando Hernández, alta del Hospi-
tal de Valladolid. 
I Alférez de Infantería don Wen-
ceslao Flores Hidalgo, alta del 
iíospital de Salamanca. 
1 Alférez provisional de Infante-
Sria don Juan Garbilla de la Plaza, 
alta del Hospital de Jerez de la 
Frontera. 
Teniente de Infantería don Mi-
guel Ramos Badenas, alta del Hos-
pital de Zaragoza. 
Teniente de Infantería don José 
•María Juaristi Gondra, alta del 
Hospital de Irún. 
Teniente d e Infantería d o n 
Francisco Sampedro Luque, alta 
del Hospital de Zaragoza. 
Teniente de Infantería don Mo-
'dcsto Martínez Santamaría, alta 
'del Hospital de Pamplona. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José María Espinosa Li-
fián, con residencia en el Ejército 
del Sur. 
leniente provisional de Infan-
tería don Gonzal.i Benito Rebo-
llo, aita del Hospital de Ciudad 
J'odrigo. 
Alférez xyovisionnl de Infante-
ría don Manuel Lequerica Goi-
coechea, alta del Hospital de Bil-
bao. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
Alférez de Infantería don An-
tonio González Ortega, alta del 
Hospital de Toledo. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Hermilio Martínez' Agua-
do, alta del Hospital de Bilbao. 
Alférez de Infantería don Vir-
gilio Arens Clemens, alta del 
Hospital de Ronda., 
Alférez de Infantería don Adol-
fo Corraliza Corraliza, alta del 
Hospital de Cáceres. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Teniente d e Infantería d o n 
Francisco Sancho Pérez, proceden-
te del Regimiento Pavía 7, alta 
del Hospital de San Fernando, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Femando Azqueta Uri-
güen, alta del Hospital de Bilbao, 
en comisión. 
A la Mehal-la de Larache núm. 5 
Alférez de Infantería, don An-
tonio Calleja González, alta del 
Hospital de Tetuán. 
'A la Segunda Brigada Mixta 
Legionaria . 
Capitán de Complemento de In-
fantería, d o ir Rafael Iturriaga 
González-Jurado, ascendido p o r 
Orden de 29-9-38 (B. O. núm. 95). 
Capitán de Complemento de 
Infantería, don Jesús Fosada Ca-
cho, ascendido por O r d e n de 
3-10-38 (B. O. núm. 97). 
Alférez de Infantería, don Juan 
Várela Vázquez, alta del Hospital 
de Falencia. 
Al Grupo de Regulares Alhuce-
mas 5 
Teniente provisional de Infan-
tería, don Pedro Lisaur Salazar, 
procedente del mismo Grupo, alta 
del Hospital de Sevilla. 
Teniente de Infantería, don Fe-
lipe García Vázquez, procedente 
del mismo Grupo, alta del Hos-
pital de León. 
Al Grupo de Regulares Melilla 2 
Alférez Infantería, Maimun Ben 
Hadi, procedente del mismo, Gru-
po, alta del Hospital de Sevilla. 
Al Grupo de Regulares de Ceuta 3 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Joaquín Natera ' Rodrí-
guez, procedente del mismo Gru-
DO. alta del liosDÍtal de Córdoba. 
Al Grupo de Regulares de 
Tetuán I 
Teniente de Infantería, don Al-
fredo Blasco González, proceden^ 
te del mismo Grupo, alta del Hos-
pital de Zaragoza. 
Teniente provisional de Infan" 
tería, don Ciríaco Vicente Lazcai 
no, procedente del Grupo de Re-
gulares de Larache 4, alta del 
Hospital, de , Santiago, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infante* 
ría, d o n Juan Crespo Castaño, 
procedente del mismo Grupo, alta 
del Hospital de Salamanca. 
Al Grupo de Tiradores de Ifni 
Teniente provisional de Infani 
tería, don Augusto López Perrín, 
procedente del mismo Grupo, ¿ta 
del Hospital de La Coruña. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ginés Rubio Rivera, pro-^  
cedentc del msimo Grupo, alta del 
Hospital de Tetuán. 
Al Regimiento Infantería de San 
Marcial 22 
Teniente provisional de Infan^ 
tería don Santos Varona Pérez, 
procedente del Regimiento Méri-
da 35, alta del Hospital de Burn 
gos, en comisión. í 
Alférez provisional de Infante-
ría don Victoriano Miguel Mi^  
guel, ,procedente del Regimiento 
San Marcial 22, alta del Hospital 
de Burgos. 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a disposición del 
Inspector General de Carabineros 
el Teniente del mismo Instituto 
don Clemente Periago Segovia, 
alta del Hospital de Jaca, procer 
dente de la Tercera Comandan-
cia. . 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal._=El General de 
División, Luis Orgaz. 
P a s í . n d e s t i n a d o s lo s Sargentos 
de In fanter ía , q u e a continuación 
se e x p r e s a n en la f o r m a que se 
indica . 
S a r g e n t o de Infantería, d o n 
Cristóbal Baeza Jiménez, alta del 
Hospital d e Luccn.i, procedente 
del R e g i m e n t ó - I n f a n t e r í a Burgo» 
número 31, ?. disposición del 
neral Jefe de' la Quinta Reg'on , 
Militar, en comisión. 
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Sargento de Infantería, don Ma-
nuel Santiago Alvarez Pérez, de a 
disposición del General Jefe de la 
Quinta Región Militar, al Grupo 
cié Regulares de Larache número 
4, en comisión. 
Sargento de Infantería, don Ig-
nacio Remo Veites, de a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro, al Regimiento Infan-
tería Mérida número 35, en co-
misión, para servicios burocráticos. 
Sargento de Infantería, don To-
más Aller Sánchez, de a disposi-
ción del General Jefe de la Quin-
ta Región Militar, al Batallón de 
[Montaña Sicilia núm. 8. 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal .= El General de 
[División, Luis Orgaz. 
Queda rectificada la Orden de 
[1-9-38 (B. O. número 70), por la 
que se destina a disposición del 
^General Jefe de la Octava Región 
Militar al Alférez provisional de 
ílnfantería don Enrique James 
¡V'ergúa, en el sentido de que su 
;verdadero empleo es el de. Te-
niente. 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
111 Año Triunfal.=El General de 
División, Luis Orgaz, . 
Por haber terminado cor. apro-
vechamiento el curso correspon-
diente en la Academia Militar de 
l ^ r a n a d a (4.3 promoción), son 
promovidos al empleo de Alfére-
ces provisionales de Infantería, con 
antigüedad de 15-11-37, y desti-
nados a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte, los que 
a continuación se expresan; 
D. Angel Moreno Bernáldez. 
D. José Moreno Bernáldez. 
„ Burgos, 14 de octubre de 1938. 
Año TriunfaL=El General de 
División, Luis Orgaz. 
. Pasan destinados ios Jefes y Ofi-
ciales de Infantería que a continua-
c:on se expresan, en la forma que 
se indica. 
Coronel üe Infantería don Ma-
nuel Alíonsín Castañeda, de a dis-
osicióni del Coronel Inspector de 
« Campos de Concentractón de 
Prisioneros, a disposición del Go-
*>«uador. Müita:- de Cádiz. 
lenlente Coronel habilitado de 
^ l a i ^ a don José Navas San 
Juan, alta del Hospital de Ssgovia, 
apto para servicios burocráticos, a 
disposición del General Jefe Direc-
to de la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. 8. -
Capitán de Infantería don Juan 
Senén Valera, alta del Hospital de 
Zaragoza, procedente de La Legión, 
a disposición del General Jefe díl 
Ejército del Ncrfcs, en comisión. 
Capitán retirado de Infantería 
don Rafael Ruiz Montes, proceden-
te de la Junta de Clasiñcación y 
Revisión, a disposición del Coronel 
Irspector de los Campos de Con-
centración de Prisioneros. 
Teniente de Infantería Mohamed 
Ben Alux Amar, alta del Hospital 
do Santander, procedente del Gru-
po de Regulare;: de Ceuta, núm ,3, 
al Grupo dt Regulares de Tetu.án, 
.número 1, en comisión. 
Teniente de Complemento de In-
fantería den Mariano Sanz Briz, 
alta del Hospital de San Sebastián, 
procedente del Regimiento Carros 
de Combate, núm. 2, a lispcsición 
dfel General Jefe del Ejército del. 
Norte, en comisión. 
Teniente ds; Infantería don Ra-
món Albarrán x\lbarfán, alta del 
Hospital de Badajoz, al Regimiento 
Infantería Castilla, núm. 3, de don-
de procedif 
Teniente de Infantería don Isaías 
Calonge Calorrio, de la Academia 
Militar de Vitoria, al Rígimien'o 
de Infantería Toledo, núm. 26, en-
comisión, 
Teniente Infantería don Guiller-
n-.o Sáenz López, alta del Hospital 
de Vitoria, pro^ecente del Batallón 
de Montaña Flar.des, núm. 5. al 
Regimiento Infantería Mi'^n, nú-
mero 32, en comisión. 
• Alférez de Infantería don Pedro 
Hernández Magento, de a disposi-
ción del General Jefe de la Quir ta 
Reglón Milita-, a disposición del 
Gobernador Militar de Avila, para 
servicios burocráticos. 
AKérez de Infantería dcdi José 
María Vera Alcaide, alta del Hospi-
tal de Valladolid, procedent? del 
Regimiento 7rmora, núm, 29, al 
Regimiento Infantería San Quin-
tín, núm. 25, en comisión. 
Alférez de Infantería don Brau-
lio Gamarra Harcía al Regimiento 
Infantería San Quintín, núm, 25, 
de donde procede. 
Alférez de Infantería don Angel 
Mejías Cubero, de a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro, ai Grupo de Regulares de Te-
tuán. núm. 1, d^ e donde procede,-
para servicios burocráticos. 
Burgos, 14 " :ctubre de IMS.— 
III Año Triunfal.—El General d« 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales de Arti-
llería que 
presan: 
Al 
a continuación se ex' 
Rcgimienfo de Artillería 
Montana, núm. 2 
_ Alférez provisional de Artille-
ría don Fernando Erviti y Cañe-
ro Argüelles, procedente de la De-
legación de Municionamiento y 
Recuperación de Municiones. 
Al Servicio Automovilismo del 
Ejército 
Alférez de Complemento de 
Artillería don Francisco Lahoz 
Espallarg.is, ascendido por Orden 
de 19-9-38 (B. O. núm. 84), pro-
cedente del mismo servicio. • 
Al Primer Regimiento de Artillería 
de Costa 
Cnpitán de Complemento de Ar-
tillería don Manuel Alvaro: Osso-
rio Benjumea, ascendido por Or-
den de 14-9-38 (B. O. núm. 79), 
procedente del mismo Regimiento, 
Tenien;.- de Artillería don Ma- • 
nuel Gil Valle, procedente de la 
situación de retirado. 
Alférez de Complemento de Ar- ' 
tillería don Gabriel Rodríguez He-
rrero, alta del Hospital de Jerez de 
la Frontera, <-:<pto para servicios bu-
rocráticos, procede del mismo Re-
gimiento. 
Al Primer Regimiento de Artilleria 
Pesada 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Antonio Sierra Auel, 
procedente del Regimiento de Ar-
tilleria Antiaérea. 
Al Cuarto Regimiento de Artilleria 
Pesada 
Capitán de Artilleria don Car-
los Sordini Marquina, residente en 
Ceuta. 
Teniente de Artillería don Pri-
vado Fernández Resina, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente -
del mismo Regimiento. 
Teniente de Artillería don Car- = 
los García Riveras, residente en 
Talavera de la Reina. • 
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Teniente de Artilleria don José 
Baüester Meneses, alta del Hospi-
tal de Zaragoza, procedente del 
mismo Regimiento. 
[<4/ Tercer Regimiento de Artilleria 
Libera 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Carlos Martin de Oli-
va Rey, alta del Hospital de S,e-
yilla, procedente del mismo Re-
gimiento. 
Capitán de Artillería don Gui-
llermo Ramis Ayre Flor Roselio, 
alta del Hospital de Palma, proce-
dente del mismo Regimiento. 
'Al ii.2 Regimiento de Artilleria 
Ligera 
Comandante habilita-do de Ar-
tillería don R u b é n Cardeñosa 
González, habilitado a éste em-
pleo por Orden de 20-9-38 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 85). 
Teniente de Artillería don Ma-
nuel Lobo Arribas, procedente de 
Üa» Agrupación Artillería de. Ceu-
ta, alta del Hospital de Segovia, 
'•destino en comisión. 
Teniente de Complemento de 
[Artillería don Jesús Villaverde 
.Cortezón, alta del Hospital de 
Zaragoza, procedente del mismo 
. Regimiento. 
Alférez de Artilleria don Feli-
ciano Gómez Pedxeira, alta del 
'Hospital de La Coruñ», proceden-
te del 15 Regimiento de Artillería 
l igera , destino en comisión. 
Teniente de Complemento de 
¡Artillería don Juho González Rí-
bón, alta del Hospital de Logroño, 
procedente del mismo Regimiento. 
Capitán de Artilleria don Fran-
cisco Alaminos Peralta, proceden-
te del Tercer Regimiento de Ar-
tilkiía Ligera, alta del Hospital 
'de Sevilla', destino en comisión. 
Capitán de Artillería don Fer-
jnin Tordesillas Calbetón, ascen-
dido por Orden de 10 del actu.il 
¡(B. O. num. 105), procedente del 
mismo Regimiento. 
'Al 12,2 Regimiento de Artillería 
^ Ligera 
Teniente de Artillería don Ber-
nardo García Garau, alta.del Hos-
pital de Palma. 
Teniente previsión?! de Artille-
aria don Enrique González Rufi-
, ¡lanchas, procedente del .Ejército 
'del Centro. 
Teniente de Complemento de 
Artiiicría don Manuel Marín Ru-
bio, procedente del 11 Regimiento 
íle Artillería Ligera, apto para 
servicios burocráticos, destino en 
comisión. 
Al 13.^ Regimiento de Artillería 
- Ligera 
Capitán de Artillería don Al-
fonso Moya Suárez," procedente de 
la Agrupación de Cañones Anti-
tanques. 
Teniente .-provisional de Artille-
ría don Eduardo Cañedo Argüe-
lies, alta del Hospital de San Se-
bastián, procedente del mismo Re-
gimiento. 
Alférez de Artillería don Ga-
briel Tomás Sagrera, procedente 
del Regimiento de Artilleria Ma-
llorca. 
Alférez de Artillería don Gas-
par Canela López, procedente del 
Noveno Regimiento de Artillería 
Ligera, alta del Hospital de Za-
ragoza, destino en comisión. 
Alférez • de Artillería don To-
más Irujo Tablas,, alta del Hospi-
tal de Ferrol, procedente del Se-
gundo Regimiento de. Artillería 
Costa, destino en comisión. 
Al J4.2 Regimiento de Artilleria 
Ligera 
Teniente de Complemento de 
Artillería don Vicente" Pinero C¿>-
rrión, alta del Hospital de Sevilla. 
Alférez de Artillería don Fran-
cisco Sánchez Sánchez, proceden-
te de la Agrupación de Cañones 
Antitanques, a ta del Hospital de 
Santander, destino en comisión. 
Al 16.2 Regimiento de Artiílería 
Ligera 
Capitán de Artillería don,Leo-
poldo Sánchez Telia, ascendido 
poi? Orden de 10 del actual, pro-
cedente del 16 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Alférez de Artillería don Pedro 
Rodríguez Igardo, procedente del 
11 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
A disposición del Comandante 
General de Artillería 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Juan Gutiérrez Ossu-
na, ascendido por Orden de 15-9-
38 (B. O. núm. 80), procedente 
del Grupo Mixto. 
A disposición del Ministro de 
Orden Público 
Teniente de Complemento de 
Artillería don Erasmo Suárez Bra-
vo y Ortembach, procedente de la 
Octava Región Militar. 
A dispo'sición del General Jefe 
de la Sexta Región Militar 
Capitán habilitado de Artillería 
don José Mc-..ria López de Quin-. 
tana y Arce, apto para servicios 
burocráticos. 
A disposición del General Jefe 
del'Ejército del Cetitro 
Capitán de Complemento, de 
Artillería don Antonio Muñoz 
Alonso, procedente del 11 Regii 
miento de Artillería Ligera. 
Alférez^de Artillería don Diego 
Ortiz Sánchez, residente en Sala-, 
manca.' 
A disposición del General J_efs 
del Ejército del Norte 
Capitán de Artillería don' Hcc-i 
tor Elarre Martínez Espronceda, 
procedente del Segundo Regimien-
to de Artillería Montaña, alta dd 
Hospital de Vitoria, destino en 
Comisión. 
Capitán de Complemento de 
Artillería don Francisco Adrianen--
sens García Vidal, ascendido por 
Orden de 24-9-38 (B. O. núm. 88)'/ 
procedente del Segundo Grupa 
Grupo Mixto de Artillería. 
Capitán de Artillería don Goa^ 
zalo Martin Rodríguez, proceden-í' 
te del Segundo Regimiento de Ar-i. 
tillería de Costa-, alta del Hospi'*' 
tal de Ferrol, destino en comisióni 
Crgitán de Complemento di 
Artilleria don Juan Sánchez M.r[ 
riscal, ascendido por Orden di 
16-9-38 CB. O. núm. 90), p^roce^ ' 
dente del Regimiento Carros' dá 
Combate, 2. . 
Capitán de Complemento de Ar< 
tillería don Bernardo Maíz Bello/ 
ascendido por Orden de 26-9-38", 
(B O. núiñ. 90), procedente del léi 
Regimiento de Artillería Ligera. 
Capitán de Artillería don Míi 
nuel Adán Gutiérrez, procedente 
del 12 Regimiento de Artillíríí 
Ligera. 
Alférez de Complemento de Ati 
tillería don Prudencio Landín Cií 
rrasco, ascendido por Orden de ^ 
del actual (B. O. núm. 104), proj 
cedente del 15 Regimiento de At*' 
tillería Ligera. 
Capitán de Complemento de-
Artillería don M a r i a n o de Ift 
Fuente Fraile, procedente del ll¡' 
Regimiento de Artilleria Ligera- ^ 
Capitán dé' Complemento d|| 
Artillería don Mariano Fuente| 
Cascajares, ascendido por Orden, 
de 30-9-38 (B. O. núm. 97), pro< 
cedente de la Milicia Nacional..., • 
Capitán de Complemento a^  
Artillería don Ramón Mont€VC| , 
de, procedente del ll.Regiffliec» 
de Artillería Ligera. 
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i A disposición del General Jefe 
del Ejévcito dd Sur 
Capitán de Complemento de 
^ r t i ü e i í a don Antonio Berni Gu-
tiérrez, ascendido por Orden de 
]C del actual (B. O. n.2 105), pro-
lícedcnte del Primer Regimiento de 
rtülería Pesada. 
Capitán de Complemento de 
rtilierío don Manuel Montesinos 
^omis, ascendido por Orden de 
lo actual (B. O. núm. 105), pro-
cedente del Tercer Regimiento de 
l^riillcria Ligera. 
Capitán de Artillería don José 
JDomecq González, ascendido por 
^ rden de 10 del actual (B.X). nú-
mero 105), procedente del- Pri-
mer Regimiento de A r t i l l e r í a 
Costa. 
jCapitin de Artillería don Fran-
cisco Cano Vivanco, ascendido 
Mor Orden de 10 del r.:tual (BO-
^ T I N OFICIAL núm. 105), pro-
cedente del Priiner Regimiento de 
Artillería Pesada. 
(Capitán de Artillería don Cris-
tóbal jeiaquemada Valle, ascendi-
do i>or Orden de 10 del actual 
(B. O. núm. 105), procedente del 
Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
' y a p i t á n de Artillería dan José 
^«IMairiscal Montes, ascendido por 
• .Orden de 10 del actual (B. O. nú-
mero 105), procedente del Primer 
K^nniento de Artillería Costa. 
_ ¡Capitán de Artillería don Enri-
.ique Bitaube Núñez, ascendido por 
Orden de 10 del actual (B. O. nú-
mero 105), procedente del Primer 
K^pimiento' de Artillería Costa, 
.f^apitán de Artillería don José 
Real, ascendido por Orden 
-^Xle]10 del actual (B. O. núm. 105\ 
precedente del Primer Regimiento 
de^rr.ileria Coste.. 
'Capitán de Artillería don José 
Ouherrez Aparicio, ascendido por 
Oraen de 10 del actual (B. O. nú-
aéfo I{¡3). procedente del Primer 
K^imiento de Artillería Pesada. 
Cap;tan de Artillería don Eduar-
í ® Caraacho, ascendido 
actual (BO-
c f ^^ "úm, 105), p r a -
^ « t e del Primer Regimiento de 
^u ie r i a , Costa. 
.Jlapitán de Artillería don Fran-
ascendido 
del actual (BO-
« d S S 105). pro-
S E A C o s í " ^ 
^ Artillería don Vic-
'="•03 López Renguel, as-
ceudido por Orden de 10 del ac-
tual (B. O. núm. 105), procedente 
del Primer Regimiento de Arti-
llería Costa. 
Capitán de Artillería, don José 
López de la Manzandra, ascendi-
do por Orden de 10 del actual 
(B. O. n.m. 105), procedente del 
Primer Regimiento de Artillaría 
Pesada. 
Capitán de Artillería don José 
Muñoz Ariza, ascendido por Or-
den de 10 del actual (B. O. núme-
ro 105), procedente del Prímer 
Regimiento de Artillería Pesada. 
Al 10.2 Regimiento de Aríilleria. 
Ligera 
Capitán de Artillería don Tris-
tán Rodríguez Corral, ascendido 
por Orden de 10 del actual (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 105), pro-
cedente del 16 Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Al 14.^ Regimiento de Ahilleria 
Ligera 
Alumno de Artillería don Al-
fonso Arriaga de Guzmán, resi-
dente en Ta avera de la Reina. 
Al 16.2 Regimiento de Artillería 
Ligera 
AlférCi provisional de Artillería' 
don Alfredo García Gómez, pro-
cedente de la Academia Militar 
de Segovia. 
Al Tercer Regimiento de Artille-
ría Pesada 
Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Juan Cabrero Pombo, 
proceidente del 10 Regimiento de 
Artillería Ligera. 
A disposición dd • Comandante 
•General de Artillería 
Capitán de Artillería don Jai-
me Ferrer Massot, ascendido por 
Orden de 10 del actual (B. O. nú-
mero 105), procedente del Regi-
miento de Mallorca. 
Capitán de Artillería don Juan 
Pagóla Biraben, ascendido por 
Orden de 10 del actual (B. O. nú-
mero 105), procedente del Prcque 
de Artillería de Burgos. 
Capitán de Complemento de 
Artillería don José A^uinaga Ex-
hauz, ascendido por Orden de 10 
del actual (B. O. núm. 105), pro-
cedente del Segundo Regimiento 
de Artillería Montaña. 
Capitán de Artillería don Juan 
Bautista Garcia Gómez, proce-
dente del Tercer Regimiento de 
Artillería Pesada 
Teniente de Artillería don Tosé' 
187ji 
L. Amilibia Urdampilleta, proce-^' 
dente del Tercer Regimiento de 
Artillería Pesada. 
Teniente de Artillería aon 
Fonseca Llamedo, procedente uei 
Tercer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
Alférez de Complemento de.Ar-i 
tillería don José Embil Múgica, 
procedente del Tercer Regimiento 
d€ Artillería Pesada. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
Cr.?itán de Complem-ento de 
Artillería don Fausto Ferrer Sii-
reda, ascendido por Orden de 20-
9-38 (B. O. núm. 85). 
Burgos, 14 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldk 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE OBRAS 
PüEUCAS 
Servicio Nacional de Puertos y S«i 
ñaies Marítimas 
Visto el e&pediente incoado a 
instancia del A'yiintamiento de Ri-
badesella, en solicitud de que se 
le concedan terrenos de la zona 
marítimo-tcrrestre del puerto de 
Ribadesella, en la margen derecha 
de la ría de ScHa, con destino a 
la construcción de un mercado de 
abastos. 
Resultando que se ha tramita-
do lá petición como perteneciente 
a las comprendidas en el articulo 
42 de la vigente Ley de Puertos, 
habiéndola sometido, asi como el 
proyecto a la información pública' 
reglamentaria, sin que se hayan 
formulado reclamaciones en con-
tra y habiendo .sido favorablemen-
te informada por la Comandan-
cia de Marina. 
Residtando que la superficie so-
licitada es de 3.080 metros cuadra-
dos, que no se justifican en el 
proyecto, pues en éste sólo se in-
dfca el terreno ocupado por la edi-
ficación que no llega a 800 metros 
cuadrados, y aun cuando el Inge-
niero encargado de la confronta-
ción propone que se conceda toda 
la superficie solicitada, por tratar-
se de una concesión de carácter 
oneroso y existir terrenos suficien-
tes. lo ínismo la Direcció" Facul-
'••V: I 
y.í 
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tativa del Puerto gue la Jefatura 
de Obras Públicas opinan que de-
be reducirse. 
Considerando que es aceptable 
la reducción a 1.000 metros cua-
drados de la superficie solicitada, 
así como el canon y las prescrip-
ciones acerca del vertido de aguas 
residuales del mercado que propo-
nen estas dos últimas Entidades, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacional 
de Puertos y Señales Marítimas, 
ha resuelto acceder a lo solicitado 
con las siguientes condiciones: 
1.2 Se autoriza al Ayunta-
miento de Ribadesella para ocu-
par, como máxima, una superficie 
de 1.000 metros cuadrados en ios 
terrenos de la margen derecha 
del río Sella, rellenados por la 
C o m i s i ó n Acjministrativa del 
puerto de Ribadesella, aguas arri-
ba del antiguo puente de la ca-
rretera de Ribadesella a Cañero, 
con destino a la construcción de 
un mercado de abastos municipal. 
2.3 Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto presentado, sus-
crito en el año 1935 por el Inge-
niero de Caminos don Ramón Ar-
güelles Alvarez y el Arquitecto 
don Manuel García Rodríguez, 
proyecto que^se entenderá modifi-
cado en lo que esté afectado por 
las cláusulas de la concesión y por 
las reformas que se introduzcan 
en el replanteo, no pudiendo ser 
destinado el terreno que se con-
cede ni el edificio que se constru-
ya a uso distinto de aquel para 
el que concretamente se autoriza. 
3.3 Todas las aguas residuales 
procedentes de los diversos servi-
cios del mercado de abastos, de-
berán desaguar en el colector que 
paralelo a los muelles ha construí-
do la Comisión Administrativa 
del puerto de Ribadesella. 
4.2 Las obras de construcción 
del mercado de abastos y sus ac-
cesos serán replanteados por la 
Jefatura de Obras Públicas con el 
concurso de la Dirección Faculta-
tiva del Puerto de Ribadesella, le-
vantándose acta de esta opera-
ción, que será sometida a la apro^ 
bación correspondiente, quedando 
obligada la Entidad concesionaria 
a soHcitar de la Jefatura de Obras; 
Públicas la práctica del replanteo 
y consignar el importe de los gas-
tos en tiempo y forma, de modo 
que pueda aquél verificarse den-
t ro del plazo señalado para el co-
mienzo drí las obras. 
.5.3 El plazo para el comienzo 
de las obras será j i t dos meses y 
deberán terminar en el de dos 
años, contados ambos plazos des-
de la fecha de la concesión. 
6.3 Terminadas las obras debe-
rá el concesionario ponerlo en co-
nocimiento de la Jefatura de 
Obras Públicas, a fin de que por 
la misma o por el Ingeniero en 
quien delegue, se proceda al opor-
tuno reconocimiento, con asisten-
cia del Ingeniero Director de las 
Obras del puerto de Ribadesella, 
cxtendiéndpse acta del resultado, 
que será sometida a la aprobación 
de la Superioridad. 
7.3 Las obras quedarán bajo la 
inspección y vigilancia de la Je-
fatura de Obras Públicas y de la 
Dirección Facultativa del puerto 
de J^ibadeselia, obligándose al 
A y u n t amiento concesionario a 
conservar aquéllas en buen estado. 
S.3 Todos los gastos que oca-
sione el replanteo, la inspección y 
el reconocimiento, serán de cuen-, 
ta del Ayuntamiento concesiona-
rio. 
9.3 Dada la proximidad al pro-
yectado mercado de abastos del 
ramal del ferrocarril de Llovio al 
puerto de Ribadesella, que circula 
en aquel tramo, por la carretera 
de Santander a Oviedo, deberá el 
Ayuntamiento concesionario esta-
blecer durante el día guardia pa-
ra avisar a los concurrentes al 
mercado del paso de los trenes. 
10. Esta concesión se otorga a 
título precario, sin plazo limita-
do; sin perjuicio de tercero, dejan-
do a -salvo el derecho de propie-
dad y con sujeción a lo dispuesto 
en la Ley de Puertos. 
,11. El Ayuntamiento concesio-
nario abonará un canon anual de 
una peseta por metro cuadrado de 
superficie ocupada, que será revi-
sable por acuerdo de la Adminis-
tración y se ingresará por semes-
tres adelantados en la Caja de 
la Comisión Administrativa del 
puerto de Ribadesella. 
12. Dentro del plazo de dos 
meses y antes del replanteo, la En-
tidad concesionaria elevará la fian-
za depositada al 5% del importe 
de las obras y será devuelta una 
vez aprobada el acta "de recono-
cimiento de las obra?. 
13. Por ningún motivo ni bajo 
ninguna forma podrá el Ayunta-
miento concesionario traspasar, 
arrendar ni ceder parcela alguna 
de terreno correspondiente a esta 
concesión, con destiño a construc-
ciones, industrias, instalaciones, u 
otros usos de carácter particular, 
14. Esta concesión será reinte- j 
grada con arreglo a lo dispuesto 
en la vigente Ley del Timbre antes 
del replanteo de las obras. 
15. En el caso de que hubie-
ran de ejecutarse en la zona de te-
rreno a que afecta esta concesión, 
por el Estado o por la Diputación, 
obras, declaradas de utilidad públi- ¡ 
ca y para realizarlas fuera preci- ' 
so utilizar o destruir las que allí 
construya la Entidad concesiona-
ria, sólo tendrá derecho ésta a ser 
indemnizada del valor material de 
las obras ejecutadas y que hayan 
sido debidamente autorizadas, pre-
via tasación pericial realizada con-
forme a las prescripciones del Re. 
glamento general para la ejecu-
ción de la Ley de Puertos. | 
16. Si transcurrido el plazo se-
ñalado para efectuar el replanteo,] 
no se hubiera realizado éste ni so- ¡' 
licitado prórroga por la EntidaJfc 
concesionaria, se considerará, des' p 
de luego, y sin más trámite, anula- ¡ 
da la concesión, quedando a fj-
vor del Estado la fianza deposita-
da. 
-17. La Entidad concesionaria 
queda obligada al cumphmiento 
de las disposiciones vigentes rela-
tivas al contrato y Accidentes del. 
Trabajo, Retiro Obrero y demás 
de carácter social. 
18. La Entidad concesionaffli 
queda obligada al cumplimiento di" 
las leyes de protección a la Indus-
tria Nacional, así como de lo qu'i 
fuere apHcable a esta concesióni 
del Reglamento de Costas y Fron-
teras y a respetar las servidum-^  
bres de vigilancia, litoral y salva-
mento, 
19. La falta de c u m p i i m i e n t o i 
por el concesionario de cualqui^i 
de las condiciones anteriores, sefU 
causa de caducidad, y llegado es|' 
caso, se procederá con arreglo a 
determinado en las disposicionis 
vigentes sobre la materia. 
Lo que de Orden comuniatu 
del Sr. Ministro digo a V. S. asj^  
efectos y para conocimiento Í"' 
Ayuntamiento interesado. 
Dios guarde a V. S. mucho! 
años. 
Santander, 6 de octubre de ; 
III Año Tr iunfa l . -E l Jefe f 
Servicio Nacional, José DelgaJ 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras 
blicás de Oviedo, 
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' Día .17 de octubre de 1938 
Cambios de compra ele monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes ae expor-
taciones 
Francos 23.80 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
;ncQS suizos . . . 196,35 
;tichsmark 3,45 
leigas 144,70 
iFlorines 4,72 
leudos 38,60 
'eso de moneda legal 2,25 
Icronas checas ... 30,— 
)ronas suecas 2,10 
!oronas noruegas 2,14 
!oronas danesas ... 1,90 
>ÍTÍsas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
'lancos 29,75 
'ibras 53,05 
,,,Jciares 10,72 
/SiPrancos suizos 245,40 
'deudos 48,25 
'eso moneda legal 2,80 
kr 
ítYüNTAMÍENTO DE TAKAZONA 
DE ARAGON (Zaragoza) 
A N U N C I O 
, Por acuerdo de este Ayunta-
«niento de mi presidencia, se anun-
cia concurso, por veinte días há-
fciles, para la contratación de la 
cbra de "Modificación de la con-
ducción de aguas para el aüaste-
cíKiento de esta población", sfigún 
proyecto del Ingeniero D. Manuel 
Fernández Duran, aprobado por la 
Jefatura de Aguas y por este 
Ilo^^Ayuntamiento. 
l íS^R Para tomar parte en este con-
^ ^ u r s o será preciso constituir pre-
>iamente, en metálico, en la De-
positarla Municipal, un depósito 
•frovisionaí de diez mil seiscientas 
Ifcieinta y cinco pesetas noventa y 
ties céntimos (10.635,93 pesetas), 
Equivalente'al 5% del importe del 
tiresupuesto total de contrata, en 
que se considera incluida la par-
tida de honorarios y gastos de re-
b e l ó n de proyecto, y que as-
Íií'nde a 212.718,62 pesetas. • 
Las proposiciones se presentarán 
en Secretaria Municipal, ajustadas 
al modelo que se acompaña, de 
nueve a doce horas, durante el 
plazo da veinte días, contados d-3s-
d« el siguiente al en que aparezca 
el presente y u n c i ó en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, bajo 
sobre cerrado y lacrado, reinte-
gradas con póliza de 4,50 peseta? 
y timbre municipal de 0,50 pesetas, 
y por separado el resguardo de de-
pósito provisicin.al, cédula perso-
nal del licitador y cuantos docu-
mentos estime necesarios para 
acreditar su personalidad pomo 
constructor. 
La apertura de pliegos tendrá 
lugar en el salón de actos' de la 
Casa Consistorial, bajo la presi-
dencia del Alcalde y Presidente de 
la Comisión de Aguas, asistiendo 
el Notario, que autorizará el acta. 
En la proposición ss harán 
constar con claridad; las tres con-
diciones especiales que aparecen 
en el modelo, de las que podrá 
depender la preferente adjudica-
ción de la cbra, no pudiendo ser 
el precio ofrecido por los materia-
les procedentes de la anterior con-
ducción de aguas, inferior al figu-
rado en Ppgsupuesto del Proyecto, 
y resfitvál^idose el Ayuntamiento la 
facultad de rechazar las proposi-
ciones presentadas o aceptar pro-
visionalmente la que juzgue máí, 
conveniente, aunque no sea la más 
económica. 
La obra objete de este contrato 
se ejecutará en el plazo máximo 
de doce meses, y se abonará con 
cargo al Presupuesto Ordinario del 
a:ctual año, en un importe de 
ochenta mil pesetas, y el resto con 
cargo al Presupuesto de Gastos de 
1939, por medio de certificación 
mensual de obra. 
El contrato se hace a riesgo y 
ventura del contratista, y de su 
cuenta serán todos los gastos del 
concurso, otorgamiento d? escri-
tura, pago de Derechos Reales, et-
cétera, así como el cumplimiento 
de todas las disposiciones sobre ac-
cidentes, seguros sociales, contri-
buciones y cuantas otras se hallen 
o puedan ponerse s-n vigor. 
El proyecto de la obra, las con-
diciones de contratación (particu-
lares y económicas, facultativas 
del proyecto y generales para la 
coaitratación de Obras Públicas) y 
demás documentos relativos a esta 
licitación, se hallarán expuestos 
en la Secretaria Municipal, desde 
esta fecha hasta'el diá de la aper-
tura de pliegos, a los que nos re-
mitimos €u la imposibilidad de 
transcribir todas las contíicionalés 
de los mismos. 
AHOJCIO .DE proposición 
Don..., que vive en..., calle..., 
número..., cnte).-ado de los Pliegos 
de condiciones que han da regir 
en el concurso abierto por el Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), 
para la contratación de la obra 
de "Modificación de la conducción 
de aguas para el abastecimiento d^ 
la población", se compromete a su 
ejecución, sujetándose a las con-
diciones prefijadas, y en las si-
guientfs condiciones especiales. 
—Baja general y aplicada a 
todos y cada uno de los precios 
las diversas unidades de obra dei 
proyecto que ofrece el concu" 
rrente: 
2.'^.—Precio total que ofrece poii 
los materiales aprovechables pro-
cedentes de la antigua conducción 
de agua, que no sean de aplicaciós 
en la nueva, y que el firmante 
acepta en pago de certificaciones 
de obra ; 
3.".—Plazo máximo de ejecucióií 
total de la obra a que s^ refiere 
este concurso; 
(Fecha y firma) 
En Tarazona de Aragón a 8 de 
octubre de 1938.—III Año Triuu-
fai.—El Alcalde, Félix Ilarri. 
A n u n c i o s p a i ' t í c u l ares 
COMISION ADIAIINISTRADORA DE 
BIENES INCAUTADOS POR 
EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la .Comisión Centra', 
Administradora de Bienes Incai . 
tados por el Estado-
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente:, 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad cnónimy,^ 
m 
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Siemens Industria Eléctrica", de 
Bilbao, se acuerda, de conformi-
dad con lo info!toaao per esa Co-, 
misión, dejar sin electo la inter-
vención de dichos créditos por es-
tar aquélla comprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo ¡ie 1SS7. Lo que 
de Orden comunicada por el se-
ñor Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes: 
Dios • guard/2 a V. E. muchos 
años. 
. Vitoria, 27 de septiembre de ISSS. 
III Año Triuníál.—Luis Arellano". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 15 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Cruz üsatorre. 
COfrlISIOH ABSSINISTRABORADE 
•BIENES INCAÜXABOS POE-
EL ESTADO 
Don Cruz Üsatorre Gracia, Secre-
tario de la Cciuisión Centi-al 
Administradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certifico: Que por el Ríinisterio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Csr-tral lo siguiente: 
"Exorno. Sr.: Visto el -expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos de "Hilados y Tejidos Co-
Kias", S. A.,, de Barcelona, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
nmdo por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
en • el apartado b) del articulo 
cuarto de la Orden de 3 de mayo 
de 1&37. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. ]\íinistro participo 
a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 
Dios guards a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de septiemíjre de 1&38. 
III Año Triunfal.—Luis Arellano". 
Dios c;uarde a V. muchos años. 
Burgos, 14'.de octubre de lS3á.— 
III Año Triunfal.—Cruz Üsatorre. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
FKEGENAL DE LA SÍEERA 
Don Antonio Hoyuela del Campo,-
Juez d« Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente hago sal3%-: Que 
en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de^ílarativo de, mayor 
cuantía, de que se hará mención, 
«n los que.se ha dictado senten-
cia, cuyo encafcezamien-to y parte 
dispositiva son como sigu»:: 
"Sentencia.—En la ciudad de 
Fregenal de la Sierra, a veinticua-
tro de septiembre de mil novecien-
tos treinta y ocho. III Año Triun-
fal.—Vistos por el Sr. D. Antonio 
Hoyuela del Campo, Juez de Pri-
mera Instancia de la misma y su 
partido, los presentes autos de jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
pendientes en este Juzgado y se-
guidos entre partes, de la una, co-
mo dem,andante, don Baldomero 
Sánchez y Sánchez, mayor de ^ 
edad, casado, industrial y ve ciño 
d3 Jabugo, por si y como repre-
sentante legal de su esposa doña 
Ana María Zaniorano FemándeE, 
con la erspresu conformidad de és-
ta, defendido por el Lic5iicia<io 
don Ccnstancia Aguilar Ecearra .y 
representadlo por í l Procurador 
don Matías Rodríguez Armíjo Se-
quera, y de la otra, como deman-
dados, doña Serapia Díaz Gata, 
mayor d-e edad, viuda, y vecina de 
Segura de León, y cuantos se crean 
con derecho a la herencia ahin-
testato ds den Luis Fernández Cid 
Escobar, marido que fué de dicha 
doña Serapia, todos los cuales se 
hallan constituidos en rebeldía, y 
representados por los estrados del 
Juzgado, sobre reclamación de 
treinta y cinco mil cuatro:ientas 
dieciocho pesetas s i e n t a y cua-
tro cémitimos, intereses de dicha 
cantidad y costas. 
Fallo: Que declarando, como de-
claro, haber lugar a- la demanda, 
debo condenar y con-deno a doña 
Serapia Díaz Gata, como viuda de 
,don Luis Fernández Cid Escobar, 
y & las demás personas que ten-
gan derecho a la herencia de éste, 
a que paguen a doña Ana María 
Zamorano Fernándíz, representa-
da por su esposo don Baldomero 
Sánchez y Sánchez, y a éste potj 
su propio derecho, la cantidad 
treinta y cinco mil cuatroci-siuaj.! 
dieciocho pesetas setenta y cuatro | 
céntimos, como resto del precio i 
la casa y enseres del molir.o CC.TI.| 
pradcs por el señor Fernández Ciij 
Escobar, intereses pactados de di.j 
cho precio por las anuali;^<jejj 
transcurridas, sin abonarles e im.j 
porte de semovientes adquirido) j 
por dicho señor, condenán&lejl 
asimismo al pa,go de les ir.terísal 
pactados, devengados desde pnnií.| 
ro, del actual año he^ta el com-l 
pleto pago, cuya liquidación ¿«I 
practicará en ejecución de sínisi-í 
cia, y de las costas de esí-e ü>| 
fcigio, que imponga, expresaaifntel 
a la parte demandada. 
Asi, por esta mi sentencia, qstl 
a ésta, será notificada en"laíor-| 
ma prívenid?. ,en los artículos áijsj 
cientos ochenta y" dos y doscienksl 
ochenta y tres de Ja Ley de 
juiciamiento qivil, si no so piáis 1 
por la ?.cíora la notificación est I 
setecientcs sesenta y ñus ve deiil 
propia Ley, lo proíiuncio, -niüiiíil 
y ftrnio.—A. Hoyuela". 
"Publicada en el mismo día 
Y p^ra que sirva de notificadil 
en forma a las personas que 
gan . derecho a la herencia 
testato de don Luis Fernándra Ciif 
Escobar, declaradas en rebJidia wi 
mo dic-manáiadcs, expido el prí-" 
£,->nte, que firmo en Fregenal ói 
la Sierra, a veintinueve de sp-: 
tiembre de m.il novecientos treintí 
y o c h o . - í n tóo Triunfal.—Ei Wj 
de Primera Instancia, Antonio HO'I 
yuelos.—El Secretario, Luis Garcf) 
Ccstalago. 
• SE^/aLA. 
En virtud de providencia .de 
día, dictada por el 'señor Juez ^^ 
Priméra Instancia núm. 4, de 
capital, y por ante mí, en a' 
juicio de testamentaria de 
Jo^uín Arenas FernándíZ, 
movido por su viuda doña 
ro Maña Sánchez, por la p: 
se cita a don Felipe Caí 
Arenas y doña Manuela FePiH 
dez Arenas, asistida de su man® 
cuyos paraderos se ignoran, co®' 
irteresados en dicho juicio, P^ i^xe 
que comparezcan en £¡ 
que pende ante referido J W S ^ Se 
sito en la calle Almirante Apo^ r 
ca. 4, de esta capital, urevir.i^ l 
É 
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Ítíolís que de no veriñcarl-o les pa-
irará el perjnicio cfue- haya lugar 
derecho. 
SEvüIa, i4 de septiembre de 1&38. 
I Año Triunfal.—El Secretarlo, 
ncio Sánchez. 
« 
R O A 
Por el presente, he acordado pu-
¿blicar en sumarlo núm. 31 del co-
biente año, que se sigue en este 
fuzgado sobre hurto de hierro de 
ía finca "Caserío de Arnáiz", tér-
inino de Haza, y se ofrece el proce-
ía^ miento a tenor de lo que dispone 
el artículo 109 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, a Benarbé 
'Arznz Martín, dueño de aquél, por 
encontrarse ausente de la zona li-
heraóa. 
{Hoa, 27 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.—El Juez de "Ins-
Ifecdón, Vidal Llórente.—El Se-
.cifetario, Francisco P. Rodríguez. 
.dií^ 
del' 
PAMPLONA 
D ^ Carlos María García-Rodrigo 
21 de Madíazo, Juez de Instruc-
eión áe esta ciudad. 
l|or el presente se cita y llama a 
cit^tas personas puedan suminis-
,trar algún dato para el esclareci-
^irlento del hecho por el que se ins-
truye sumario número 287 de 1936, 
'^Bobre hurto de un caballo de dos 
años, pelo rojo, con una cruz en la 
cabeza, un poco careto, y una le-
siito en la palomilla en 9 de jiilio 
• J.J de ¡dicho año, a Emilio Agramón 
^ . l^arro, vecino de Almanzora (Cas-
. d ? la Plana), y asimismo se 
"l^KU^a a dicho perjudicado, para 
^^"^^^i^tro del término de diez djias, 
BáiRparezca ante fóte Juzg-ado, a 
Salde recibirle declaración acer-
ca ¡del hecho de referencia, y ofre-
éste último el procedinaiento 
conforme al artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal, ofre-
l^iniento que desde luego se le hace 
^ a el caso de que no comparezca; 
Wreibiendo a todos de que de no-
^ c a r l o les parará el perjuicio 
^ e hubiere lugar. 
Ai mismo tiempo se ruega y en-
caijia a los Agentes de la Autoridad 
Puedan a la busca s captura de 
semoviente y detención de las 
peleonas en cuyo poder se hallare 
> ^ Justifican, su legitima adqui-
« e t í l f García-Rodrigo, 
«retano Judicial. (Ueeible), 
PAMPLONA 
Antonio Ibinagaga Huertas, veci-
no que fué de Bilbao, cuyo actual 
paradero y demás circunstancias 
se ignoran, procesado en causa que 
se le sigue con el núm. 161 de 1936, 
por el delito de estafa, comparece-
rá en el término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción de Pam-
plona, a constituirse en prisión pro-
visional por dicha causa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Pamplona 28 de diciembre de 
19-37.—II Año- Triunfal.—El Juez de 
Instrucción, Carlos M. García-Ro-
drigo. 
Miguel Esteban, chófer que fué 
de don José Cabrera, vecino de Bil-
bao, cuyas demás circunstancias y 
actual paradero- se ignoran, proce-
sado en causa que se le sigue con 
el núm. 233 de 1936, por el delito 
de daños, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Pamploiia, a 
constituirse en prisión provisional 
por dicha causa, bajo apercibimien"-
to de ser declarado rebelde. 
Pamplona, 2{) de diciembre de 
1937.—II Año. Triunfal.—El Juez de 
Instrucción, Carlas M. García-Ro-
drigo. 
n e o 
Antonio Soutiño López, natural 
de Vigo, de estado soltero, profe-
sión marinero, de 2;0 años, hijo de 
Jesús y de Purificación, domicilia-
do últimamente en Vigo, procesado 
por atentado, sumario número 121 
de 1937, comparecerá en térnlino de 
diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción núm. 2, de Vigo, para cons-
tituirse en prisión y practicarle 
otras diligencias. 
Serafín Calvo Batán, natural de 
Taboada-Chantada, de estado sol-
tero, profesión mecánico, de 26 años 
de edad, hijo de Francisco y de 
Carmen, domicihado últimamente 
en Vigo, procesado por homicidio, 
sumario núm. 357 del 1936, com-
parecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción nú-
mero 2, de Vigo, para constituirse 
en prisión y practicarle otras dili-
eenclai 
Ramón Romero Garrido, (a) Ove-
ja, natural de Noldar-Caldas de 
Reyes, de estado soltero, profesión 
sastre, de 20 años, hijo de Joaquín 
y de Josefa, domiciliado última-
mente en Pontevedra, procesado 
por robo, sumario núm. 307 de 
1964, comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción núm. 2, de Vigo, para cons-
tituirse en prisión y practicarle 
otras diligencias. 
ÓRENSE 
Castor Fernández Boán, casado, 
jornalero, mayor de edad, hijo d« 
Antonio y Dominga, vecino de la 
Pobanza, Municipio ds Amoeiro, de 
estatura regular, más bien alto, 
delgado, mal encarado, moreno, 
mal vestido y posiblemente viste 
traje de legionario, cuyo actual pa-
radero se desconoce, procesado por 
el delito de robo, comparecerá den-
tro del término de diez días, ante 
este Juzgado, para ser indagado y 
constituirse en prisión, por virtud 
deí sumario que se le sigue bajo el 
número 135 del corriente año; aper-
cibiéndole que de no verificarlo, se-
rá declarado rebílde con lo demás 
a que hubiere lugar en derecho. 
Orense 28 de diciembre de l&S?. 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, (ilegible) 
ANTEQUERA 
Don Enrique Hernández Carrillo, 
Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido. 
Por la presente requisitoria que 
se expide en virtud a io acordado 
por providencia de esta fecha, en 
orcen de la Superiordad dinianan-
te del sumario 134 de 1905, segui-
do por USO' de nombre supuesto, 
contra José Jiménez Bellido, de 38 
años de edad, hijo de José y de Car-
men, soltero, natural de Jerez de 
la Frontera, vecino de Málaga, tra-
tante, cuyo actual paradero se ig-
nora, se le cita, llama y emplaza 
para que en término de cinco días 
contados desde el siguiente a la 
inserción de la presente en los "Bo-
letines Oficiales" DEL ESTADO y 
de esta provincia, comparezca ante 
€slc Juzgado al objeto de consti-
tuirse en prisión, apercibido de que 
en otro caso será declarado rebelde. 
Al mismo tiempo se ruega y en-
carga a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial ce la 
Nación, procedan a la busca y cap-
tura de dicho procesado. 
Dado en Antequera a 28 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triunfal. 
El Juez de Instrucción, Enrique 
Hernández Carrillo.—El Secretario 
(üesible), » 
\c 
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aiELILLA 
ipon Enrique Buendia Hernándsz, 
Alférez de Infantería de Marina, 
Juez Instructor del expediente en 
averiguación fee la pérdida de la 
cartilla Militar del inscripto de 
Marinería de la Armada, Juan 
Ortega Morales. 
:Hago sabsr: Que por Decreto Au-
"ditoriado del Excmo. Sr. Coman-
tiante General del Departamento 
de CádiZ; de fecha 2 de diciembre 
actual, se declara justificada la 
pérdida de dicho documento, por 
cuyo motivo queda nulo y sin valor 
alguno, incurriendo en responsa-
bilidad la Ki'sona que lo posea y 
no haga entrega de él, en esta Co-
mandancia Militar de Marina. 
Dado -en Melilla a 31 de diciembre 
'de 1E37.—II Año Triunfal.—El Al-
férez Instructor, Enrique Buendia, 
pon Enrique Buendia Hernández, 
Alférez de Infantería de Marina, 
Juez Instructor del expediente' 
instruido en averiguación de la 
pérdida de la liüi-eta de navega-
ción y nombramiento de Patrón 
de pesca del inscripto de la Ar-
mada, Miguel Sabio García. 
Hago constar: Que por Decreto 
Auditoriado del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Departamento 
de Cádiz, de fecha 23 de diciembre 
actual, se declara justificada la 
pérdida de dichos documentos, poi 
cuyo motivo quedan nulos y sin va-
ler alguno los mencionados docu-
mentos, incurriendo e n responsabi-
lidad la persona que los posea, y 
no haga entrega de ellos en esta 
Comandancia de Marina. 
Dado en Melilla a 3-1 de diciem-
bre de 1537.—El Alférez Juez Ins-
tiuctor, Enrique Buendia. 
« R A N A D A 
Por la presente se cita a Francis-
co Lafuente Prieto, Salvador Lara 
Morales, Eladio López Corpas, Fran-
cisca López Expósito, José Mariscal 
Parado, Rafael Mesa Baena, veci-
nos de Salar, cuyo actual paradero 
se ignora, requiriéndoles para que 
en el término de ocho días hábiles 
comparezcan ante el Juzgado Ins-
tructor del expediente de respon-
sabilidad civil que se les instruye 
bajo el número 85 del año 1937, con 
arreglo al Decreto-Ley de 10 de 
enero último, en su despacho oficial 
Postigo de Veluti, 1, de esta ca-
pital, p«.ra que aleguen y prueben 
£ü ¿«íeufia lo Que estiaien proce-
dente; previniéndoseles qúe de no 
veiificarlo Ies parará el perjuicio a 
que, hay a lugar. i 
, Granada 3 de enero de 19'37.—II 
Año Triunfal.—El Secretario. Car-
los Puertas. 
. TOLEDO 
Den Luis Bermúdez Acero, Juez 
ce Instrucción de Toledo e Illes-
cas y sus partidos. 
Por el presente edictof que se 
publicará en los BOLETINES OFI-
CIALES DEL ESTADO y esta pro-
vincia y se fijarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, se cita 
a D. Rafael Manzanedo, Alcalde 
que, fué del pueblo de Lominchar y 
á D. Primitivo Carrillo, contratis-
ta de obras, cuj'as demás circuns-
tancias y actual domicilio se ig-
noran, para que comparezcan an-
te este Juzgado dentro de los nue-
ve días siguientes a contar desde 
el siguiente en que el presente se 
inserte en dichos periódicos ofi-
ciales, bajo apercibimiento de Ley, 
si dejaren de comparecer, al obje-
to de recibirles declaración en la 
causa que se instruye, por mal-
versación, con el núm. 3 de 1937. 
Dado en Toledo a 3 de enero de 
18®8.—II Año Triunifal.—El Juez 
de Instrucción, Luis Bermúdez.— 
El Secretario, Francisco Briones. 
SORIA 
Luis Rlpoll Prosper, de 40 años 
de edad, casado, chófe|-, natural 
de Mislata (Valencia), domicilia-
do últimamente en Zaragoza, cu-
yo actual paradero se ignora, co-
co comprendidQ en el caso pri-" 
mero del artículo 835. de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal, com-
parecerá ante el Juzgado de Ins-
trucción de Soria, dentro del tér-
mino de diez días siguientes al en 
que se publique la presente en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
•y en el de esta provincia, a fin 
de notificarle el auto de procesa-
miento y prisión, recibirle decla-
ración indagatoria y constituirse 
en prisión, decretada en el suma-
rio que tramito con el núm. 59 
de 1937, sobre estafa; bajo aper-
cibimiento de que si no compare-
ce será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar con arreglo a la Ley, 
Por la presente, ruego y encar-
go 8 todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, dispon-
gan y prwedan a la busca l cap-
tura del referido procesado, y csu 
so de ser habido, sea conducido a 
disposición de dicho Juzgado, a 
la prisión de esta- capital. 
Soria, 3 enero de 1338.-11 Año S 
Triunfal.—El Jue? t e Instrucción, ~ 
(ilígible).—El Secretario Judicial 
Luis Emiüano Corral 
BORJA 
A virtud de proveído de esta fe- ^ 
cha dictado por el señor Juez dj 
Instrucción de este partido, en las 
diligencias de exención de costal 
del sumario seguido en este Juzga-. 
do, con el número 14 de 1929, sobn 
lesiones por disparo, contra Dimai / 
Abad Alvarez, se requiere al Sscre. ' :. 
tar.'o íudicial que fué de este Juz- ^ 
gado, don Antonio Bonafox, a fia-
de que, en término de diez diasá-i 
guientes a la inserción del presentí 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES<i 
TADO y en el de esta provincia,; 
comparezca ante este Juzgado dti. 
Instrucción, a fin de que maniflestil 
lo que haya referente a la exacciá fe» 
de las costas- de dicha causa, coi 
la prevención de que de no hacién-i 
dolo le parará el perjuicio a Q»l 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Borja, a 3 de enero dii ,f.¡ 
1938.—II Año Triunfal.—El Sícr(.^ f" 
tario Judicial, (ileg-lble). ^ 
CADIZ P 
Pedro Vene gas Almagro o Pedrí) 
Almagro Venegas, cuyas demás ck' 
cunstancias personales se ignoran 
conocido por El Batillo, vecino gi' 
fdé de Cádiz, se constituirá en pii' 
'sión dentro del término de día 
días apercibido de ser declarad» 
rebelde, habiéndolo así acordadofl 
el sumario que bajo el número 2»1 
de Í937, instruyo contra el mis»' 
por estafa. 
Cádiz, 3 de enero 1837:-II M 
Triunfal.—El Juez de Instruccr 
(ilegible) .—El Secretario-P, S., 
tcino Práxedes. 
LACORUÑA 
Ramón Lorenzo Fernández, deí 
años de edad, de estado 
marinero, hijo de Ramón y de^ 
ría. natural de La Córuña, pat" 
de ídem, provincia de ídem, V5 . 
de ídem, Florida, 24, 3.°, cuyo aci"^  
paradero se ignora, 
sumario número 552 de 193«. ^^^  
hurto, comparecerá dentro 
mino de ocho días, ante el 
de Instrucción del distrito ^ ^ 
dieucia DE LR COIUÓA. ÍM^ 
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Año 
ción, i 
iciaL ' 
iisticia, con objeto, de s£r reducido 
prisión, previniéndole que si no 
omparsce será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
La Coruña, 3 de enero de 1938. 
1 Año Triunfal.—El Juez de Ins-
irucción (ilegible) .—El Secretario, 
[(ilegible), 
VILLAVICIOSA 
Edicto^ 
j En €l sumario núm. 6 de 1967, so-
Ive suiciáio áe Justa Tuero, vecina 
? San Martín del Mar, Villaviciosa, 
, acordó por el señor Juez publi-
fa' el presente para ofrecer las ac-ones ¿el procedimiento y enterar, 
del derecho de mostrar33 parte 
i los demás del artículo 109 de la 
|y procesal, al hijo de la interfec-
Luis Fernández Tuíro, residen-
1 al parecer en América. 
|'3aáo en Villaviciosa a 3 de enero 
: 1833.—II Año Triunfal.—El Juíz 
Instrucción, Antonio M. del 
laile.—El Sacretario, Ramón Agui-
TOLEDO 
Luis Eermúdez Acero, Juez de 
'^.istrucáóu de Toledo e Illescás 
•: y sus partidos. 
Eor el presente edicto, que se pu-
blicará en el BOLETIN OFICIAL 
DiiL ESTADO y de esta provincia 
•l^se fijará en el tablón de anun. 
de este Juzgado, se cita, con 
i, apercibimientos legales, a Do-
iigo Gómez Rodrigues, natiiral 
Vrúy (Pontevedra),- mayor de 
id. soltero, conductor de auto-
viles, prestandg sus servicios co-
ntal en el Primer Tabor de Re-
i g t ó r e s de T s t u á a ( M a r r u e c o s ) ; 
"Mni-iusl Piorto Duran, natural de 
SMÍtiago de Compostela, niayor de 
que presta sus. servicies en 
©iAutomovilismo de Marruecos; 
H ^ i o Alvarez Arias, natural de 
g e h e n a (Sevilla), mayor de edad, 
fl® presta sus servicios en Regu-
• • í s de Tetuán; Francisco Javier 
Garay Marqués, natural de Ma-
que presta servicios en Regu-
tes ds Tetuán; Marcelino Fuen-
I natural de Madrid, prestando 
Svicios en el mismo Cuerpo; Ma-ÍLuisa Bravo, natwal de Torre-
t de Velasco; Emiliana Bravo, 
mismo pueblo; Dolores Ugena, 
uismo pueblo; Gabina Muñoz y 
sa Dorado Ugei^a, anibas de 
tejón de Velasco, cuyas demás, 
unstancias y paradero actual se 
conocen, para que comparezcan 
ante este Juzgado de Instrucción 
de Illescas, constituido en el de 
Toledo, dentro de los nueve dias 
siguientes al en que el presente se 
publique eri dichos periódicos ofi. 
cíales, al objeto de recibirles decla-
ración en la causa que se instruye 
con el número 17 de 1937, por le-
siones, con motivo de accidente de 
automóvil, ocurrido el día 2 de ma-
yo- de dicho año en término muni-
cipal de Numancia de la Sagra. 
Dado en Toledo a cuatro de ene-
ro de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.—^E1 Juez 
de Instrucción, Luis Bermúdez.— 
P. S. M., Francisco Briones 
CADIZ 
Pedro Díaz López (a) El Cartage-
nero, de 31 años, hijo de Gregorio 
y María, vecino que fué de Mála-
ga. hoy en ignorado paradero, pro-
'cesado por robo en la causa núme-
ro 727 de 1935, se constituirá en 
prisión dentro del término de diez 
díaz, apercibido de ser declarado. 
>sbelde. 
Cádiz, a 4 de enero de 1938.— 
It Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción (ilegible).—El Secretario, 
P. S., Antonio Práxedes. 
Bartolomé Jurado Morales, de 21 
años, soltero, hijo de Pedro y Car-
men, natural y vecino de Las Pal-
mas (Canarias), hoy en ignorado 
paradero, se constituirá-en prisión 
dentro del término de diez dias, 
apercibido de ser declarado rebel-
de, pues así lo tengo acordado en 
el sumario que contra el iriismo ins-
truyo por polizonaje, bajo el núme. 
ro 762'de 1935. 
Cádiz, 4 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción (ilegible).—El Secretario, 
P. S., Antonio Práxedes. 
José García Carrasco, de 31 años, 
soltero,- hijo de Juan y Rosario, 
natural de Jerez de la Frontera y 
vecino que fué de Cádiz, hoy en ig-
norado paradero, procesado en cau-
sa número 691 de 1935 por escán-
daic público, se constituirá en pri-
sión dentro del término de diez 
días, para cumplir ]a condena im-
pufsta por esta Auájsncia, aperci-
bido de ser declarado rebelde. 
Cádiz, a 4.de enero ce 1938.— 
II Año Triunfsl.—El Juaz de Ins-
trucción Secretario, 
P. S.'. Antonio Práii-ccc... 
TOLEDO 
Den Luis Bermúdez Acero, Juez de 
Instrucción de Toledo e Illescas 
y sus partidos. 
Por el presente edicto, que se 
insertará en -el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y esta provincia y, 
se fijará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, se cita, con los 
apercibimientos de ley, a los incul-
pados en la causa que se sigue en 
el Juzgado de Instrucción de Illes-
cas, por tenencia ilícita de armas, 
con el número 125 de 1936, Bernar-
do Agudo Rey, de 22 años, soltero, 
jornalero; Nicolás Hernández Gon-
zález, de 18 años, soltero, jornale-
ro; Félix Agudo Juzgado, de 21 
años, soltero, jornalero; Gabriel 
Santos Juzgado, de 25 años, solte-
ro, jornalero, y Claro García Arco, 
de 33 años, casado, jornalero, natu-
rales y vecinos de Chozas de Cana-
les, cuyo actual paradero y domi-
cilio se ignoran, para que compa-
rezcan ante dicho Juzgado, cons-
tituido en el de Toledo, dentro de 
los ocho días siguientes al en que 
el presente se Inserte en los refe. 
ridos periódicos oficiales, al obje-
to de prestar declaración en la 
mencionada causa. 
Dado en Toledo a cuatro de ene-
ro de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, Luis Bermúdez.— 
El Secretario, P. S. M., Francisco 
Briones. 
ZAMORA 
Don Manuel MartiAez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora. 
Por el presente y en virtud de 
lo acordado en la causa que se si-
gue en este Juzgado con el núme-
ro 112 de 1937, sobre hurto de una 
bicicleta, se cita a un Individuo, 
cuj'c níjmbre y apellidos, así como 
su vecindad se ignoran, el cual el 
día 5 de julio último alquiló un» 
bicicleta en el taller de Carlos Mu-
ñoz García, en esta ciudad, sin que 
la haya devuelto, y cuya bicicleta 
es marca "Tres Sport", color blanco, 
guía bajo, sin guardabarros, dos 
frenos, pedales de media carrera 
y una lista pequeña y oscura en 
todas las barras y tiene además 
la chapa de servicio público, se ci-
ta a dicho individuo para que en 
término de ocho días comparezca 
ante este Juzgado con objeto de 
ser oído, bajo apercibimiento de 
pararJe el perjuicio a que haya lu-
gar, y al propio tiehipo se interesa 
do todas las Autoridades y Agente» • 
i í 
a 
• -ti • í • lit:' 
I' 
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las mismas procedan a la bus-
ca y ocupación de diclia bicicleta 
y a la det-ención del repetido indi-
viduo. 
Zamora. 4 de' enero de 19S8.— 
II Año TriunM.—El Juez de Ins-
trucción, Manuel Martínez.—El Se-
cretario (ilegible). 
ARANDA DE DUERO 
Dor Federico Ruiz de Gopegui y 
del Pecho, Juez Municipal Letra-
do de esta villa en funciones.de 
iD.'itrucción del partido, por ha-
llarse en comisión del servicio el 
• propietario. 
Hago saber: Que por providen-
cia de esta fecha, dictada en el su-
mario que con el número 29 de 
1937 me hallo instruyendo - por 
muerte de Concepción Capdevila 
Vilanova, de 27 años de edad, sol-
tera, sirviente, natural de Peramea 
(Lérida) y últimamente domicilia-
áa en Peñaranda de Duero, de este 
partido judicial, he acordado ins-
truir a medio del presente, que ha-
brá dé ser publicado en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y de 
esta provincia, al padre de dicha 
joven, llamado José Capdevila, do-
miciliado en Peramea, provincia de 
Lérida, de los derechos que con 
reisción al sumario de referencia 
le concede el artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal, 11a-
n.ándole al propio tiempo para que 
dentro de diez días comparezca an-
te este Juzgado a prestar declara. 
cic'r eh aludido procedimiento su-
m£.rial. 
Dado en Aranda de Duero a 4 de 
e::{ro de 19-38.—II Año Trunfal.— 
Ei Juez Municipal. Federico Ruiz 
fie GoDegui.—El Secretario judicial, 
cieeible). 
A O I Z 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 40 
de 19'S7, a virtud de designación 
hícha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
v.-mente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
Abaurrea-Alta Carlos Alonso Bur-
gui, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del Glo-
rioscj. Movimiento Nacional, y a vir-
tud de lo que se dispone en el ar-
ticulo 4.° de la Orden d« 1» Junta 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO co-
rrespondiente'al 20 del citado m.es, 
he acordado citar al mismo a di-
cho expediente por medio del pre-
sente, que se publicará en el "Bo-
letín Oficial" de esta provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, para que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzgado y referido tx 
petíiente, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa Jo que estime perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de ehero de 
1938.--II Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles. 
Den Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hr^o saber: Que en el expedien-
ta que instruyo con el númer.: 37 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administráti-
v.^mente la responsabilidad civil 
que se' debe exigir al vecino de 
Abaurrea-Alta Ciríaco Merino • Aro-
sarena, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunio del Glo-
rioso Movimiento Nacional, y a vir-
tud de lo fíue se dispone en el ar-" 
ticulo 4.° de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN'OFICIAL DEL ESTADO co-
rrespondiente al 20 del citado mes, 
he accrdado citar al mismo a di-
cho expediente por medio del pre. 
sente, que se publicará en el "Bo-
letín Oficial" de esta provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DíBL ES-
TADO, para que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzgarlo y referido ex-
pediente, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
1968.-11 Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles. 
DoVi Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo eon el número 38 
de 19S7, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes üe iía<í 
varra, para declarar administratil 
vamente la • responsabilidad ci?i|| 
que se debe exigir al vecino 
Hurguete Trinidad Lández Expil 
sito, hoy en ignorado paradern 
por su oposición al triunfo del Gld 
rioso Movimiento Nacional, y a t1[| 
tud de lo que se dispone en el i 
ticulo 4.° de la Orden de la Jimtil 
Técnica del Estado, fecha 13 
marzo pasado, inserta.en el BOU 
TIN OFICIAi. DEL ESTADO, coj 
rrcspondiente al 20 del citado i 
he acordado citar al mismo a i 
cho expediente por medio del: 
seíite, que se publicará én el "B 
letin Oficial" de esta provincia )| 
én el BOLETIN OFICI-'IL DEL 1 
T.A.DO, para que dentro del téri 
no de ocho días hábiles compare 
ca ante este Juzgado y referido t 
pediente, i>srsonalmente o pon 
crito, donde puede alegar y pro! 
en su defensa lo que estime 
nente. • 
Dado en Aoiz a 5 'de enerolS 
10S8.—II Año Triunfal. —Ffíl 
Gonzalo Chércoles.—El Secreti 
Angel Oyamun. 
Dor'Felipe Gonzalo Chércoles,i 
férez de la Guardia Civil e I 
tructor • del expediente o,ue i 
dirá. 
Hago saber: jQue en el expe 
te que instruyo con el númeroj 
de 1907, a virtud de desig 
hecha por la Comisión Provis 
de Incautaciones de Bienes de! 
varra, para declarar administra 
vament.e la responsabilidad 
que se debe exigir al vecinoj 
Burguete Nicanor Martínez 
pez, hoy en ignorado P^ '^^ L 
por su oposición al triunfo del 
rioso Movimiento Nacional, y 
tud de lo que se dispone en d' 
ticulo 4.0 de la Orden de la W 
Técnica del Estada, 
marzo pasado, inserta en «1 ^ 
TIN. OFICIAL DEL ESTADO,^  
rrespondiente al 20 del citado f 
he acordado citar al 
cho expediente por medio del r 
sente, que ae publicará «n el . 
letín Oñciai" de esta proj^^y 
en el BOLETIN OFICIAL 
TADO, para que dentro dw 
no de ocho días bábíles coOT^  
ca ante este Juagado y reft^o 
pediente, personalmente o L 
crito, donde puede 
en su defensa lo que <5* 
. «nerol Dado en AoH a 6 ^ 
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15?.S —II Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles .—El Secretar io , 
Argel Oyamun. 
Dcr Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 36 
¿fi 1&37, a virtud ^de designación 
hícha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para' declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
Burguete Victoriano Martínez Ló-
pez. hoy en ignorado paradero, 
poi su oposición al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, y a vir-
tud de lo que se dispone en^ e^l ar-
tículo 4.° de la Orden de la Junta 
Técráca dsl Estado, fecha 13 de 
r-iarzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL D3L ESTADO co-
mspondiente al 20 del citado mes, 
h3 acordado citar al mismo a di--
1 cho expadierit-e por medio del pre. 
^ sonte, que se publicará en el "Bo-
i-lelir. Oficial" de esta provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, para' que dentro del térmi-
no de ocho dias hábiles comn-^.fcz-
! ca ante este Juzga-dp y referido ex-
fpediente, personalmente o por es-
'crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti-
nente. 
Dado en .A.oiz a 5 de enero de 
n Año Triunf ::il. — Felipe 
Gonzalo Chércoks.—El Secretario, 
Angel Oyamun. 
Dnr. Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del exnedient« que se 
dirá. 
•nago saber: Que en el expedien-
ta que instruyo con el número 35 
tíe 1937, a virtud de designación 
hecha pM la-Comisión Provincial 
do-Incautaciones de B-ienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vameni-? la rs-síjoi-isabilidad civil 
q-«e se debe exigir al vecino de 
Burguete Julio Urdiroz Apat, hoy 
ignorado .paradero, por su 
oposición al triunfo del Glorio-
so Movimiento Nacional, y a vir. 
tud de lo que se dispone en el ar-
wculo 4.0 de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
nvano pasado, ins«rta e n el BOLE-
TIN OFICSAL DEL E S T A D O co-
rrespondiente al 20 del citado mes, 
í í ««cordado citar al mismo a di-
expediente por medio del pre-
sente, que se publicará en el "Bo-
lelín Oficial" de esta provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T/ DO, piara que dentro del térmi-
no de ocho días hábiles compare:!-
ca ante este Juzgado y referido ex-
pediente, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estim.e perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
19-38.—II Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo, Chércoles.—El Secretario, 
Angel Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
d]rá. 
K r - j saber: Que en el expedien-
te que iii'siruyo con el número 41 
de 1937, a virtud de designación 
hecha ,por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
O r b r a Lucio Aróstegui Irigo-
yen. hoy en ignorado paradero, 
per su oposición al triunfo del Glo-
rioso Mo\'imiento Nacional, y a vir-
tv.d de lo que se dispone en el ar-
tículo 4.° de la Orden de la Junta 
Técnica d-cl Estado, fecha 13 de 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO co-
rrespondiente al 20 del citíido mes, 
he acordado citar al mismo a di-
elio expediente por medio del pre. 
ser-te, que se publicará en el "Bo-
letín Oficial" de esta provincia y 
en el BOLETIN • OFICIAL DEL ES-
T/!DO, para que dentro deí térmi-
no de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzgado y referido ex-
pediente, personalmente o por es-
crito, donde,puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
1038.—II Año " Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles.—El Secretario, 
An,gel Oyamun. 
Dtín Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expedien. 
te que instruyo con el número 49 
de 1937, a virtud de desigiiaclón 
hecha, por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
v.vnentí la responsabilidad CÍTU-
que se debe exigir al- vecifio de 
Burguete Victoriano Urdiroz La-
requi, hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, y a vir-
tud de lo que se dispone' en el ar-
tículo 4.° de la Orden ds la. Junta 
-'ecnica del Estado, fecha 13 d« 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO CO-
riespondiente al 20 del citado mes, 
he acordado citar al mismo a di-
cho expediente por medio del pre, 
sente, que se publicará en el "Bo-
letín Oficial" de esta provincia y. 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T/.DO, para que dentro del térml-, 
no de ocho días hábiles comparez-
ca ante este Juzgado y referido ex-
pediente, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
1938.—II Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles.—El Secretario, 
Angel Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, AI' 
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 44 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-, 
varra, para declarar administrati-
v£;mente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
Vidangoz Enrique Máinz Lau-
da. hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, y a vir-
tud de lo que se dispone en el -ar-
tiLUlo 4.° de la Orden de In. Junta 
Técnica del E;stado, fecha 13 de 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO co-
rrespondiente al 20 del citado mes, 
he acordado citar al mismo a di-
cho expediente por medio del pre-
sente, que se publicará en el '.'Bo-
letín Oñclal" de esta provincia y 
BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T.'DO. para que dentro del térmi-
no de ocho dias hábiles comparez-
ca ante este Juzgado y referido ex-
pediente, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su deíensa lo que estime perti-
nerte. 
Dado en Aoiz a 5 de enero do 
1&C8.—li Año Triunfal.»-Felipe 
Gonzalo Chércoles.—El Secretari<^ 
Angel Oyamun, 
I 
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Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 49 
tíe 1937,- a virtud de designación 
Jiecha por la Comisión Provincial 
áe Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
Ochagavia, Amadeo Miquéliz, hoy 
en ignorado paradero por su oposi-
ción al triunfo del Glorioso Movi-
miento Nacional y a virtud de lo 
QVií se dispone en el artículo 4.° de 
la Orden de la Junta Técnica del 
Estado, fecha 13 de marzo pasado. 
Inserta en el BOLETIN OFICIAL 
DFL ESTADO, correspondiente al 20 
del citado mes, he acordado citar al 
mismo -a dicho expediente, por me-
dio del presente, que se publicará 
, er el "Boletín Oficial" de la provin-
cia y en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, para que dentro del tér-
mino de ocho dias hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado y referido 
expediente, personalmente o por 
c.scrito, donde pueda alegar y pro-
bar en su defensa lo • que estime 
pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de Ife . 
II Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—El Secretario, Angel 
Cyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente - que se 
dirá: 
Hago saber: Que en el expediente 
oue instruyo con el número 51 de 
Ífi37, a virtud de designación hecha 
por la Comisión Provincial de In-
cautaciones de Bienes de Navarra, 
para declarar adininistrativamen-
te la re.sponsabilidad civil que se 
debe exigir al vecino de Isaba, Fe-
derico Zalguizuri, hoy en ignorado 
paradero, por su oposición al triun-
fo del Glorioso Movimiento Nacio-
naj y a virtud de lo que se dispone 
en el artículo 4.° de la Orden de la 
Jui.ta Técnica del Estado, fecha 13 
de marzo pasado, inserta en el BO-
LETIN OFICIAL del mismo, corres-
pondiente al 20 del citado mes, he 
. acordado citar al mismo a dicho 
expediente, por medio del presente 
c.up S9 publicará en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa. 
ra que'dentro del término de ocho 
tüas hábiles, comparezca ante este 
Ju2gádo y referido expediente per-
sonalmente o por escrito, donde 
puede alegar y probar en su defen. 
sa lo que estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 193S. 
II Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—El Secretario, Angel 
Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo con el número 53 de 
1837. a virtud de designación hecha 
por la Comisión Provincial de In-
cautaciones de Bienes de Navarra, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil que se de-
be exigir a la vecina de Isaba, Ce-
lestina Iriarte, hoy en ignorado pa-
radero, por su oposición al triunfo 
de] Glorioso Movimiento Nacional 
y a virtud de lo que se dispone en 
el articulo 4.° de la Orden de la 
Junta Técnica del Estado, fecha 
13 de marzo pasado, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL del mismo, co-
rrespondiente al 20 del citado mes, 
he acordado citar a la misma a 
dicho expediente, por medio del pre -
sente, que se publicará en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pura que dentro del término de 
ocho dias hábiles,- comparezca an-
te este Juzgado y refeíido expe-
diente, personalmente o por escri-
to, donde puede alegar y probar en 
su defensa lo que estime pertinente.. 
Dado en Aoiz a 5 de enero d"s 1988. 
II Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—El Secretario, Angel 
Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dn-á. 
- -^ 'o saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 34 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar adrninistrati-
•' •^—nte )a resDonsabilidad - ci-"ií 
que se debe exigii* al vecino de 
Burguete Juan Miguel Urdiroz 
Apat, hoy en • ignorado paradero, 
por su oposición a.! triunfo del Glo-
rioso Movimiento Mscional, y a vir-
tud de lo que sé dispone €n el ar-
tículo 4.° de la Orden dé la Junta 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
rnar'zo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO co-
,rre£pondiente al 20 del citado mes. 
he acordado citar al mism.o a di. 
cho expediente por -medio del pr«, 
sente, que se publicará en el "Bo-
ietír. Oficial" de esta provincia y 
en el BOIJSTIN OFICIAL DEL ES-
T.ADO, para que dentro del tér-
uo de ocho días hábiles com.pare2< 
ca ante este Juzgado y referido a-
pedienits, personalmente o por es-
crito, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti. 
líente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
1938.-11 Año Triunfal. — Felipe 
Gonzalo Chércoles.—El Secretario, 
Angel Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-! 
férez de la Guardia Civil e Ins. i 
tractor del expediente aue SÍ 
dirá. 
Hsgo .saber: Que en el expedisn. 
t? que instruyo con el número 33 
de 1937, a virtud de designación. 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na- i 
varra, para declarar administrati^  
vamente la responsabilidad ciiil 
quf; se deba exigir al vecino di 
Garde Juan Galé Mendavia, hoj 
en ignorado paradero, por sil 
oposición al triunfo del GÍor» 
so Movimiento Nacional, y a vit. 
tud de lo que se dispone en el ar-
ticulo 4.° de la Orden de la Jimia 
Técnica del Estado, fecha 13 íí 
marzo pasado, inserta en el BOLB-l 
TIN OFICIAL DEL ESTADO co-j 
rretpondiente al 20 del citado me!, 
he acordado citar al mismo a óH 
chü expediente por medio del prf-| 
K-T'.te, que se publicará en el "Bo-i 
letín Oficial" de esta provincia-!| 
BOLETIN O F I C I A L DEL 
TADO, para que dentro tíel tér 
"O de ocho días hábiles compar® 
ca ante este Juzgado y referido (M 
pediente, personalmente o 
crito, donde puede alegar y 
en su defensa lo que estime p: 
ner.te. 
Dado-en Aoiz a 5 de- enero « 
1^38.—II Año Triunfal. — Ffl' 
Gonzalo Chércoles.—El S s c r e t a 
Argel Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoks, J 
férez de la Guardia Civil fi 'H 
tructor del expediente quf J 
dirá: .¡,J 
Hago saber: Que en el exp^'J 
te que instruyo con el nimi« 
de 1937, a- virtud de desig"^ 
•hecha por la Comisión 
de Incautaciones de Bienes ae j 
varra, para declarar adminis^ ' -j 
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yamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de Isar 
ba. Eleuterio Ederra, hoy en -igno-
rado paradero, por su oposición al 
(triunfo del Glorioso Movimiento 
Nacional, y a virtud de lo que se 
dispone en el artículo 4.° de la'Or-
den de la Junta Técnica del Esta-
do, fecha 13 de marzo pasado, in-
serta en el BOI^Tííií OFICIAL 
DEL ESTADO, correspondiente al 
i 20 del citado mes, he acordado ci-
itar al mismo a dicho expediente 
Ipor medio del presente, que se pu-
liblicará en el "Boletín Oficial" de 
¡esta provincia y en el BOLETIN 
JFICIAL DEL ESTADO, paí'a que 
Jentro del término de ocho dias 
lábiles comparezca ante este Juz-
¡rado y referido expediente, perso-
nalmente o por escrito, donde pue-
de alegar y probar en su defensa 
|io que estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
|I1SS8.—II Año Triunfal.—Felipe 
jonzalo Chércoles.—El Secretario, 
ángel Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
Haeo saber: Que en el expedien. 
e que instruyo con el número 55 
le l&S?, a virtud de designación 
lecha por la Comisión Provincial 
J i i Incautaciones de Bienes de Na-
J -^arra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
Wfue se debe exigir al vecino de 
Saba Tomás Labáiru, hoy eri ig-
norado paradero, por su oposición 
' al triunfo del Glorioso Movimiento 
: Nacional, y a virtud de lo que se 
dispone en el artículo 4.» de la Or-
• den de la Junta Técnica del Esta-
, do, fecha 23 de marzo pasado, in-
serta en el BOLETIN OFICIAL 
EEL ESTADO, correspondiente al 
20 del citado mes, he acordado ci-
'iar al mismo a dicho expediente 
Bor medio del presente, que se pu-
Wicará en el "Boletín Oficial" de 
^ta provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, para que 
lentro del término de ocho dias 
pbiles comparezca ante este Juz-
'^ Qo y referido expediente, perso-
^Imente o por escrito, donde pue. 
e alegar y probar en su defensa 
: que estime pertinente. 
tJado en Aoiz a 5 de enero de 1938. 
. Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
|»rcoles.—El Secretario, Angel 
pamun. 
T>ov. Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 64 
de 1337, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que s-9 debe exigir al vecino de 
Isaba Aureliano Marco, hoy en ig-
norado paradero, por su oposición 
al triunfo del Glorioso Movimien-
to Nacional, y a virtud de lo que 
S3 dispone en el articulo 4.° de la 
Orden tíe la Junta Técnica del Es-
tado, fecha 23 de marzo pasado, 
inserta en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, correspondiente al 
20 del citado mes, he acordado ci-
tar al mismo a dicho expediente 
por medio del presente, que se pu-
blicará en el- "Boletín Oficial" de 
esta provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, para que 
dentro del término de ocho días 
hábiles comparezca ante "este Juz-
gado y referido expediente, perso-
nalmente o por escrito, donde pue-
da alegar y probar en su defensa 
10 que estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 1938. 
11 • Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—El Secretario, Angel 
0;amun. 
I 
este Juzgado y referido expedien-
te,. personalmente o por escrito, 
donde puede aiegar y probar en 
su defensa lo qué estime perti. 
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de ISCS. 
II Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—El. Secretario, Angel 
Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la 'Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el númxero 67 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino 4e 
Isaba Fidel Zalguizuri Aíarcilla, 
hoy en ignorado paradero, por su 
oposición al triunfo del Glorioso 
Movimiento Nacional, y a virtud 
de lo que se dispone en el artícu-
lo 4.° de la Orden de la Junta Téc-
nica del Estado, fecha 13 de mar-
zo pasado, inserta en el BOLETIN 
OFICIAL DEL EST-ADO, correspon-
diente al 20 del citado mes, he 
acordado citar al mismo a dicho 
expediente por medio del presente, 
qae se publicará en el "Boletín Ofi-
cial" de esta provincia y en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que dentro del término de 
ocho dias hábiles comparezca ante. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, AI« 
férez ds la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que sa 
dirá: 
I'"--'» saber: Qu? en el expedien. 
te que instruyo ccn el número 63 
de 1&37, a virtud de designación 
hecha por la Comi.sión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabihdad civil 
que se debe exigir al vecino fie 
Isaba Epifanio Conget Sánchez, 
hoy en ignorado paradero, por su 
oposición al triunfo del Glorioso 
Movimiento Nacional, y a virtud de 
10 que se dispone en el articulo 4.» 
de la Orden de la Junta Técnica 
del Estado, fecha 13 de marzo pa-
sado, inserta en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, correspon-
diente al 20 del citado mes, he 
acordado citar al mismo a dicho 
expediente por medio del presen-
te, que se publicará en el "Boletín 
Oficial" de esta provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que dentro, del término de 
ocho dias hábiles comparezca an. 
te este Juzgado y referido expe-
diente, personalmente o por escri-
to, donde puede alegar y probar 
en su defensa lo que estime perti-
nente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 1938. 
11 Año Triunfal.—Felipe Gonzalo 
Chércoles.—-El Secretario, Angel 
Oyamun. 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al* 
férez de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que s« 
dirá: 
llago saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 69 
de 1937, a virtud de designacióni 
hecha por la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir al vecino de 
Isaba Hilario Anaut, hoy en Igno-
rado paradero, por su oposición 
triunfo del Glorioso Movimiento 
Nacional, y a virtud de lo que »é 
dispone en el articulo 4.° de*la Or-
den de la Junta Técnica d&J E»' 
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lado, íecha 13 de marzo pásado, 
Inserta en el BOLETIN , OFICIAL 
DEL ESTADO, correspondiente al 
20 del citado' m€s, he acordado ci-
tar al mismo a dicho expediente 
por medio del presente, que se pu-
blicará en el "Boletín Oficial" de 
esta provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, para que 
dentro del término de ocho dias 
hábiles comparezca ante este Juz-
gado y referido expediente, perso-
r¡almente o por escrito, donde pue-
de alegar y probar en su defensa 
lo que estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 
1938,—Felipe Gonzalo Chércoles.— 
F! Secretario, Angel Oyamun. 
DOK Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia, Civil e Ins-
tructor del expediente que se 
dirá: 
-a saber: Que en el expedien-
te que instruyo con el número 70 
de 1937, a virtud de designación 
hecha por la' Comisión Provincial 
Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declar-ar administrati-
V" mente la responsabilidad civil 
cue se • debe exigir al vecino de 
Isaba Vicente Clayer Oliveros, hoy 
en ignorado paradero, por su opo-
sición al triunfo del Glorioso Mo-
vimiento Nacional, y a virtud de lo 
que se dispone en el articulo 4.° 
de la Orden de la Junta Técnica 
del Estado, fecha 13 de marzo pa-
sado, inserta en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, correspon-
diente al 20 del citado mes, he acor-
dado citar al mismo a dicho ex-
pediente por medio del presente, 
que se publicará en el "Boletín, 
Oficial" de esta provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
psra que dentro del término de 
ceho días hábiles comparezca ante 
este Juzgado y referido expediente, 
personalmente o por escrito, don-
de puede alegar y probar en su 
drfensa lo que estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 5 de enero de 1988. 
II Año Triunfal.—Felipe tíonzalo 
Chércoles.—El Secretario, Angel 
Oyumun. 
MONFORTE 
Balbina Rodríguez (a) Abexona, 
casada con Manuel Rodríguez Aba-
xón domiciliada últimaínente' en 
el lugar de Pol, parroquia de Baa-
morto, de este municipio y par-
tiá.,-) judicial de Monforte de Le-
nio;3. en la actualidad ausente en 
Ignorfdo paradfro, procesada en 
la causa núm. IW de 1937, sobre 
incendio, comparecerá ante este 
dicho Juzgado dentro def término 
de diez dias, constituyéndose en 
prisión en la cárcel del partido a 
disposición de.dicho Juzgado, a ñn 
de ser indagada y notificada del 
auto de su procesamiento, recaído 
eni el mencionado sumario, bajo 
apercibimiento en otro caso de ser 
de( larada rebelde.' 
Dada en Monforte de Lemos a 
5 de enero de 19S8.—H Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instancia 
(ilegible).—El Secretario, Hipólito 
Codesido. 
PUERTO DE SANTA MARIA 
Don Juan Soler Torrejón, Teniente 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor de la Ayudantía de 
Marina del Puerto de Santa Ma-
ría. 
Hago saber: Que habiendo su-
frido extravío la licencia absoluta 
de! inscripto de este trozo Francis-
co Pérez Gil, declaro nulo y sin va-
lor el expresado documento, incu-
rriendo en responsabilidad la per-
sr na que lo posea y no haga entre-
ga del mismo. 
Puerto de Santa María, 4 de ene-
ro • de 1&38.—II Año Triunfal.—El 
Ji.ez Instructor, Juan Soler. 
TAFALLA 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez ds Instrucción de Tafalla, 
en proveído de esta fecha, dictado 
en sumario que bajo el número 2 
de 1838 se tramita sobre muerte 
de un hombre, que representa te-
ner unos 60 años de edad, estatura 
media, complexión poco robusta, 
vistiendo pantalón de rayas oscu-
ras y un jersey de algodón, ocurri-
da en la noche del 31 de diciembre 
último eñ el refugio de mendigos 
de Garinoain, se instruye del ar-
tículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, a los familiares 
más cercanos del interfecto y se 
les requiere para que comparezcan 
a hacerse cargo dé la cantidad de 
cincuenta céntimos ocupada. 
Tafalla, 4 de enero de 1988.— 
II Año Triunfal.—El Secretario, 
Luis Valenciano. 
Eii virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción de Tafa-
lla, en proveído de ésta fecha, dic-
tado en sumario que se tramita ba-
jo el número 1 de 1038, sobre muer-
te de Antonio Garcés, de 42 años 
de edad, natural de Murcia, cuyas 
demás circunstancias se ignoran. 
ocurrida en la mañana del día 21 
del actual, en término de San Mar-
tín de Una, se instruye del artíciu 
10 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, al fámiliar más cercano 
del interfecto, que se ignora quien 
sea, y se le requiere para que com. 
parezca ante este Juzgado a reco. 
gér los efectos ocupados. 
Tafalla, 4 de ejiero de 1938.-I 
ir Año Triunfal.—El Secretario^  
Luis Valenciano. 
La ALMÜNIA 
Ortiz Gordón, Leoncio, mayor díl 
edad, casado, mecánico, vecino i 
fué de Oyarzun, donde tuvo su i j 
timo domicilio y cuyas demás cii'j* 
cui:stancias personales y naturalf.^  
za se ignoran, comparecerá anteí' 
Juzgado de Instrucción de La ftf-
muñía de Doña Godina (Zaragi 
za). en término de diez dias, pa! 
constituirse en prisión, en m 
número 125 de 1935, sobre l€sionii| 
y daños. 
La Almunia a 5 de enero de 18Sít¿; 
11 Año Triunfal.—El Juez de l3| 
trucción, Rafael Guerrero, 
ZAMORA 
Don Manuel Martínez Fernándü 
Juez de Instrucción de Zamora, 
Por el presente y en virtud de if 
acordado eíi la causa núm. 173 S 
19S7, sobre amenazas de mu«rte,s 
cita a Alberto Bslmonte Mela, Gt 
mersindo Castro Cimarra (a),Sli 
do y José Antonio Martín MaS 
nez, Agente dé Vigilancia, cují 
demás circunstancias y actual p 
radero de todos ellos se ignora, i 
fin de que comparezcan ante eiS 
Juzgado, dentro diel término 4 
ocho días, con objeto de ser oF" 
bajo apercibimiento de parai 
el perjuicio a que haya lugar. 
Zamora, 5 de enero de 1' 
II Año Triunfal.—El Juez de W 
trucción, Manuel Martínez. -
Secretario, Pedro Núñez. 
VITORIA 
Pérez Gómez, José, hijo de 
y de Ignacia, natural de Re® . 
estado soltero, profesión joM»; 
ro.' de 20 años de edad, donuci 
do últimamente en esta capí 
¡procesado por hurto, compar'' 
rá en el término de diez días a 
la . Audiencia Provincial de vi 
ria, bajo apercibimiento de fl» 
no lo verificase será declara^ 
belde, parándole el perjuicio a 
hubiere lugar. 
Vitoria, 5 de enero de 
II Año Triunfal—El Juez « 
trucción, José Ejea 
